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T E L E G E A M S J R EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 10. 
NO PUEDE SER 
Dice " E l Heraldo de M a d r i d " que 
el Arzobispo de Burgos y los Obispos 
¡de León, Santader, Falencia y V i -
toria, han dir igido una carta al Fre-
í idente del Consejo de Ministros, pro-
testando contra la actitud qus ha asu-
jnido el Gobierno frente á la Iglesia y 
amenazando con aconsejar á los fieles 
la rebeldía. 
AUMENTO DE GASTOS 
Según la nota oñeiosa del Consejo 
¡de Ministres celebrado anoche, se 
acordó en él por unanimidad, aumen-
!tar el presupuesto de gastos en tres 
millones seiscientos mi l pesos. 
¡ E L G R I T O ! 
que u n á n i m e m e n t e r e p i t e e l 
p u e b l o de l a H a b a n a d i c e a s í : 
'^A l o s p o r t a l e s de L u z á 
c o m p r a r ca l zado e n l a pe le te -
r í a JLa M a r i n a , 
N O T A S 
E l pueblo cubano celebra hoy el 
[vigésimo octavo 'aniversario del grito 
de Yara, lanzado en pro de la indepen-
idencia de Cuba en la finca de su pro-
piedad, " L a Demajagua", por Cár-
los Manuel de Céspedes. 
Be, por consiguiente, una de las fe-
chas más gloriosas. de la joven nacio-
iia.lidad, constituida libremente en 
IMayo de 1902. 
Todos los pueblos tienen sus dias de 
gloria, y esos dias les son tan necesa-
rios que sin ellos no existirían, por-
que pueblos que carecen de historia 
no son pu'.bl*. s. 
Cuando sonó aquel grito en las so-
ledades orientales á raiz de otra fe-
cha gloriosa para España, el 29 de 
Septiembre de 1868, ésta sintió estre-
mecerse todas sus ent rañas y contes-
tó á aquel grito de júbilo con otro de 
dolor. No lo ex t rañé is : todo slnmbra-
miento es penoso, y la naturaleza quie-
re que al primar vivido qua salu'lan-
<3o la vida l a i / a el I r jo al presentar-
se en el mundo, correspondí la queja 
'la madre en ci supremo extertor 
de su agonía; que escrito e s t á : "ecu 
dolor par i rás tus h.'jos" y no es mddre 
<a ^ue al desprenderse de elloja no 11o-
Y no es madre tampoco la que, cal-
mado el dolor del alumbramiento, no 
estrecha contra su seno al hijo de su 
amor, no le besa, no le acaricia, no le 
acompaña en su viaje por la existencia 
con sus bendiciones, no participa de 
sus alegrías y no se complace en su fe-
licidad y en su ventura. 
Por eso España , madre de Cuba— 
quizá demasiado egoísta, porque el 
serlo es condición también natural 
de la maternidad—pero madre al fin; 
llegada la gloriosa fecha que hoy con-
memoran los cubanos, se asocia á ellos 
para celebrarla y hace votos fervientes 
porque sea eterna la dicha y la pros-
peridad de su hija emancipada. 
Y ¿ cómo no pudiera sentir así, ella, 
que en estos momentos escava lia sa-
grada tierra donde existió Numaneia 
para recoger las cenizas y los huesos 
calcinados de sus mayores que supie-
ron morir precipitándose en la hogue-
ra común, formada por la ciudad en 
llamas, para 'ofrecerlos al mundo como 
el mejor testimonio de su amor á la 
la independencia de los pueblos y el 
mentís más rotundo conitra los que 
juzgan raza inferior á los que llevan 
en sus venas la sangre de aquellos hé-
roes por nadie hasta entonces ni desde 
entonces imitados? 
Con la elevación de ideas y pure-
za y originalidad de estilo habitua-
les en él desde hace poco más de un 
año, el órgano declara que "incansa-
ble en su tarea de t i rar planchas", el 
DIARIO DE L A M A R I N A ha puesto 
una "coletilla, grac ios ís ima" á la car-
ta en que nuestro compañero Ayala 
negó haber pertenecido á la Junta Re-
volucionaria de Nueva York. 
La coletilla que tanta gracia ha he-
cho al órgano es el breve comentario 
que pusimos iá la carta en cuestión, 
afirmando que estábamos seguros de 
que si el señor Ayala hubiese tenido 
el propósito de formar parte de la 
Junta Revolucionaria de Nueva York, 
antes de salir de la Habana habr ía 
renunciado el cargo de redactor del 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
E l órgano asegura "ahora" que na-
da habr ía tenido de censurable el he-
cho de que, sin dejar de ser redactor 
de este periódico, hubiera formado 
parte el Sr. Ayala de dicha Junta, por-
que si pudo—dice—pertenecer á nues-
tra redacción siendo miembro del par-
tido liberal ¿por qué había de sepa-
rarse de ella al ingresar en la Junta 
de Nueva York? " F í j e l e un poco el 
DIARIO—añavle—y verá que ha di-
cho una t o n t e r í a . " 
Entonces no se explica la sorpresa 
de que dió muestras el órgano cuando 
se publicó la noticia del ingreso del 
señor Ayala en la Junta Revoluciona-
ria, y menos explicación tiene que ha-
ce tres días todavía preguntase que 
por qué no se ponía en claro ese asun-
to, y añadiese que si D . Tomás estuvie-
ra aún en el Palacio de la Plaza de 
Armas ya el D I A R I O se habría^ apre-
surado á desvanecer la duda, por la 
cuenta que nos tendr ía . 
Esto, aparte de que si no para el ór-
gano, para los que tenemos sindéresis 
son dos cosas muy distintas pertene-
cer á un partido que gira en la órbita 
de la legalidad y formar parte activa 
de un organismo revolucionario y se-
dicioso. 
Fíjese un poco el órgano y se dará 
cuenta-de que ha dicho una necedad. 
O para ser más exactos: fíjese un 
poco el órgano y se dará cuenta de 
que ha dicho otra necedad. 
G R A N P B U B T B R I A 
S a n Rafael y A m i s t a d 
Participa á sus favorecedores en ge-
neral, que habiendo hecho grandes re-
formas, se propone variar por comple-
to el anterior sistema, vendiendo iníís 
barato que nadie, advir t íendo á mis 
clientes que desde esta fecha no se ser-
virá calzado á domicilio. 
EEÍISTA DE AGRICÜLTOEA 
En la primera mitad de la semana 
últ ima estuvo el territorio du la Repú-
blica bajo la influencia de dos centros 
de mínima presión, uno por el SE. y 
otro por el cuarto cuadrante, sobre 
Nueva Orleans próx imamente ; y si 
bien en ninguno •de los dos llegó á for-
marse verdadero ciclón, han sostenido 
el tiempo en condiciones variables, 
produciéndose algunas lluvias locales, 
de las que las más frecuentes y abun-
dantes ocurrieron en la provincia de 
Santa Clara y en Santiago de Cuba, 
aunque el total de agua caída en esos 
puntos no ha pasado de mediano. Los 
vientos predominantes fueron de la 
brisa en la provincia orienta1, y del 
segundo y tercer cuadrante en el res-
to de la Isla, todos de fuerza modera-
da. Aitinque la radiación solar fué bas-
tante intensa, la modificaron los nu-
blados que hubo en la semana, resul-
tando un moderado tanto por ciento 
de horas 'de sol. 
Xo ha faltado á la tierra la hume-
dad necesaria para el estímulo de 'la 
vegetación, teniendo que suspenderse 
en algunos puntos los trabajos de pre-
paración de terreno, por causa de las 
•lluvias, en la primera mitad de la se-
mana; y el grado higrométrico de la 
atmósfera ha sido alto en general. 
Se han formado muy pocas turbo-
nadas en alguno que otro lugar, sin 
que tengamos noticias de que las esca-
sas descargas eléctricas que han pro-
ducido, causaran daño alguno. 
Por consecuencia de las expresadas 
condiciones atmosféricas, se ha soste-
nido alta la temperatura, sintiéndose 
en todas partes mucho calor en las ho-
ras próximas al nidio d í a ; pero las 
noches fueron fj-escas, habiendo pun-
tos, como el NE. de la provincia de 
Santa Clara, en donde llegó á sentirse 
frío por las madrugadas. 
Hubo neblinas en alguna que otra 
mañana en determinados puntos, sien-
do algo frecuentes las ocurridas en el 
NE. de Santa Clara. 
Como por efecto del temporal que 
nos pasó por el S. á principios de la 
tercera década del mes próximo pasa-
do, se perdieron csi todos los semilile-
ros de tabaco en las provincias de la 
Habana y Pinar del Río ¡ y lo mismo 
ha ocurrido en la de Santa Clara, en 
donde les causron mucho daño, p r i -
mero los fuertes soles, y luego las fre-
cuentes lluvias de la primera mitad 
de la semana ú l t ima ; se han formado 
otros nuevos, los cuales han brotado 
bien, esprándose que den abundante 
número de posturas para reponer las 
siembras que se han perdido por las 
expresdas causas, y efectuar las que 
corresponden á los terrenos que se 
han preparando para ellas. Las que se 
están llevndo á cabo en estos días, tan-
to en Vuelta Abajo como en los "par-
tidos", son en limitada escala por la 
indicada escasez de posturas, no sien-
do de buena •cailidad las que se han 
salvado, de los semilleros perdidos. 
Aún no han concluido su trabajo 
todas las "escogidas" de Placetas y 
^ l ^ i $ Í 0 8 | * 8 Í bien ya pronto lo termi-
narán . 
A la caña ha continuado favore-
ciéndola el tiempo reinante, habién-
dole causado «Igún perjuicio única-
mente en el S. de la provincia de San-
ta Clara, un poco al E. de Cienfuegos, 
un torrencial aguacero que ocurrió 
allí el 2, cuyo daño debe limitarse sin 
duda al terreno "quebrado" y en de-
clive, por arrastrar el agua caída de 
la expresada manera, parte de la capa 
vegetal. En ese mismo lugar, como en 
toda la República, el aspecto del cam-
po es magnífico, y de halagüeñas es-
peranzas para la zafra próxima, para 
la cual es tán preparando ya su ma-
quinaria y casas de calderas muchos 
ingenios. 
En estos así como en las grandes 
colonias, se desorillan los cañaverales 
que es tán "cerrados", y se hacen nue-
vas siembras, continuando lo prepa-
ción de terreno para ellas; y aunque 
en algunos lugares se hallan desani-
mados los pequeños colonos, por falta 
de recursos, es seguro que después 
que pase la época incierta de los hu-
racanes—que ya está al terminar—ry 
hallándose restablecida la paz en la 
República, y asegurada la tranquila 
labor de los campos en la zafra próxi-
ma, no habrán de faltarle los medios 
necesarios para cortar y llevar su ca-
ña á los centrales ¡ pues por lo mismo 
que éstos han de luchar con el impor-
tantísimo factor de la escasez de bra-
ceros, p r o c u r a r á n facilitar á los sitie-
ros la manera de que les suministren 
el material necesario para hacer bue-
nas tareas, sin cuyo requisito no hay 
resultado satisfactorio posible en la 
zafra; pues sabido es que las frecuen-
tes paradas en la molienda, sea por 
falta de caña, ó por cualquiera otra 
causa, originan un gasto pernicioso en 
la adminis t ración económica de los in-
genios. 
Los frutos menores se hallan en 
buenas condiciones, habiéndolos favo-
recido el tiempo reinante en toda la 
Repúbl ica ; pero como siempre, no 
hay abundancia de ellos en las cmatro 
provincias occidentales, llenando es-
easamente en las mismas las necesida-
des del consumo. En Alacranes conti-
núan produciéndose en abundancia los 
plátanos, y que se exportan para 
otros términos. En el término de San 
Luis (Pinar del Río) no se recolectan 
frutos menores, y en el de Consolación 
del Sur es es tá recogiendo la cosecha 
del maíz, lo que se hace también, con 
escaso resultado, en el barrio de la La 
Sierra (Cienfuegos). En este punto se 
está reeolectando la cosecha del café, 
que resulta relativamente abundante. 
No ocurre novedad, en las crías de 
animales, más que en el término de 
Placetas, en donde se ha propagado 
nueviamente la " b o b e r í a " en los ter-
neros, entre los que ecasiona esa epi-
demia gran mortandad. 
E L D r . R E D O N D O 
A d m i t e e n f e r m o s e n s u c l í -
n i c a t a n so lo h a s t a M a r z o , pa-
r a d e s p u é s m a r c h a r á l a A m é -
r i c a d e l S u r . 
De Europa y América 
NUEVOS EDIFICIOS E N PARIS 
En breve se i naugura rá en Pa r í s 
iwia casa para señoras de Correos y 
Telégrafos, l inda eonstrucción blan-
ca, de cinco pisos, en que hay 104 ha-
bitaciones modestamente amuebladas, 
que reúnen Las mejores condiciones 
higiénicas. 
Por 25 ó 30 francos tA mes encon-
t ra rán allí cama y albergue muy de-
coroso las solteras ó viudas ocupadas 
en les servdcios postales ó telegráfi-
cos, y por un franco se les servirá en 
el restaurant cooperativo una comida 
substanciosa. 
E n el1 edificio hay biblioteca y un 
j a r d í n cubierto. 
También contará pronto con un 
gran edificio la Asociación general de 
Estudiantes. E n éi hal lará la juven-
t u d escolar cuanto le sea necesario 
para nu t r i r su inteligencia y para 
el desarrollo de las fuerzas físicas. 
E l edificio de que se trata t e n d r á 
tres pi^os y se levantará en el solar 
de la antigua Facultad de Medicina, 
•conserivándose de ésta la rotonda del 
siglo X V I I I y una grande y magnífi-
ca sala del siglo X V , en que hay sie-
te vanos ojivales y altas columnas. 
Las reuniones t end rán efecto en un 
anfiteatro capaz para 800 personas. 
Por todas partes se ve á mul t i tud 
de obreros efectuar excavaciones; á 
cada paso vemos montones de t ierra y 
almacenes ó talleres improvisados. 
Actualmente se ralizan activamen-
te las obras para el difícil paso por 
debajo del Sena en los distintos sitios 
y se ensancha tura de los principales 
puentes del centro parisiense. 
Como, diebido á los calcres, las 
aguas de aquel r ío han descenididio 
mucho, es más fácil extraer ahora del 
mismo cuerpos y cosa.s muy diversas. 
Se ha recordado que en 1905 fueron 
ext ra ídos 101 c ldáveres humanos, 
2.114 perros, 900 gatos, 286 ratones, 
568 gaillinas, 31 caballos, 26 urracas, 
4 puercoHespines, 681 pé ja rós diver-
sos, un mono y una serpiente. 
Esto ha de contribuir iiidudable-
mente á que el agua del Sena sea 
agradable y sana. 
L A N A V E REDONDA 
La idea de la nave redonda no es 
nueva, pero cuando m á s olvidada pa-
recía, un constructor naval americano 
Mr. Giovanni Helder, probó en 1888, 
con irrebatibles argumentos, que po-
día construirse un crucero acorazado 
de tal forma. 
La adminis t ración de la marina ru-
sa patrocinó la idea y se asegura que, 
modificando algo los planos, comenzó 
la construcción de dos buques de gue-
rra, de aquel modelo. 
Recientamente Mr. Hokes, de Nueva 
York, siguiendo los pasos de su pre-
decesor, pretende construir una nave 
de aquella estructura, á la que el mis-
mo constructor concede el máximo de 
la fluctuación y de la capacidad. 
E l " T r i d e n t " , que así denomina 
Hokes á su nave futura, t end rá 11,000 
toneladas de desplazamiento; conten-
d r á varios cañones, entre ellos dos de 
quince pulgadas. 
Tlh.tos cañones ŝ í̂ l montados so-
bre cureñas giratorias, á fin de que 
se puedan disparar en todas direccio-
nes, sin torcer en lo más mínimo el 
rumbo de la emíbarcación. ' 
Recientemente, otro constructor ha 
dotado de ta l forma á un pequeño bu-
que para la salvación de náufragos. 
Se denomina "Doenvig life-sa.ving-
globe" (boay de salvamento), y sirve, 
no sólo para transportar los pasajeros 
de un buque náufrago, sino también 
para arrastrarlo si no ha sido invadi-
do por completo por las olas. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
ALM1CEN Y OFICINA: DESPACHO AL PORMENOR: 
O b r d p í a 2 4 , O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 5 5 . T e l é f o n o 3 3 1 
ARTICULOS DE GAS 7 ELECTRICIDAD. 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
Instalaciones Eléctricas de hs y fuerza. 
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A l a s ocho: A l h a m b r a e n S a n L u l s -
A l a s n u e v e : T "t » -
Eespues de cada tanda Cinematosrato. 
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D I G E S T I V O G A R D A N O 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsia*, ^ " S í S S i . ^ " 
mitos, \osAqrios y Ardor de estómago, teDigestiomslerüasbdolorosas F M * ^ 
W el apetito, activar la digestión,vigorizar el estómago y normalizar sus íuncione-. 
t Vinos de Galicia marca ^La Tina Gallega" 
„ Rioja „ ^Las Albricias" 
„ „ „ ^Monte de 0^" 
tinto catalán „ ^Fortuna" 
Coñacs de Jerez "Pedro Domeq. 
^ Jamones y lacones de Galicia. 
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SO-JI 
MAQUINAS CONTADORAS DE V E N T A S 
" T H E H A L L W O O D " 
M o d e l o E s p e c i a l 
P K E C I O $ 225 cy. 
Esta máquina registra desde un 
centavo á $9.99 de una vez: tiene 
nueve iniciales para dependientes y 
cinco para Cambios, Pagos, Fiados, 
Cobros y Ventas al Contado. 
Suma las ventas y cobros en total 
y además detalla las operaciones y 
su importe junto con la inicial del 
dependiente que las hace. 
Se garantiza su exactitud y reciben 
órdenes en 
Obispo 119. Teléf. 348 
L ó p e z y SáncJier:. 
13551 a l t tl5-5 Sk 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
MAGNESIA i ™ 
SARRÁ I D£ucios° 
U n a c u c h a r a d a todas las maflanas 
ragralariza el cuerpo y ev i ta l&a m a -
reos, indigestiones, Jiquocas, « « . . 
propias d d verano. 
1•.•>; wi DROGUERÍA SARRÁ 
imiiiiMiiiiiüi.iiiiiiiiiiiiiiiiKj 
EL VERANO 
t r a c t o r n a l a d i g e s t i ó n 
da lugar á Jaquecas 
Mareos. B ü ' o s i d a d . 
Malestar general , etc 
Una cuebarada todas las m a ñ a n a s 
; e ^ t a t o d a s esas i n c o n v e n i e n c i a » 
i 30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
i M A G N E S I A 
- - - S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I D R O G U E R Í A S A R R A ^ ¿ f * 
\ TeBÍ«1tL-v)f*m^tíU. Panr.irM. fj 
[ ^ m i ^ ^ K ^ Ü ^ U J 1 ! ! Ililiir'lli'l: itmM 
r 
"a i V I A C t t S C G U l O A 
1 
- A H O G O -
M««C* KC«I 
LOFAOL-vs-ASMA 
O P R E S I O N 
ENFISEMA • • 
PULMOUAR - • 
0 3 
SARRA 
C U M TIENE COSSTANCU 
SWGüCTtt SARRA Beveotafchs 
n a s a * * , c u » * r lKlmuS 
f f u a a n u i ti Mprevr .Url M i l -
tr « U CaptUI 
• - - N O A B A N D O N E - - • 
? S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno e l tomar 
p i r cante s fuertes, que a d e m i s de I r r i -
t a r , les impide atender A t u empleo 4 
•us ocupaciones. -
* Durante «I vsrano tome t o d M )*• ma- 1 
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L A L E G Í T I M A •9( 
COLONIA SARRÁ 
• Perfuma, P r e s e r v a y v igor iza l a « 
* p ie l yvel cut i s . • 
TL T a n barato como Alcohol . % 
No use Alcohol c o m ú n . • 
- deja m a l olor. 9 
: MAGhESIA SARRA | 1 ^ % : ^ ^ 
• ? " " ^ f í r : . ' r . " " " « í r i ' S • CUlONÍA oAnnA • 
• ta tat Im í 
B y c o n s e r v a r á st e s t ó m a g o en b i ao es- . 
fl cado, sin impedir le para nada. |. 
5 OROGUERÍA SARRA E r . t o d a v í a » • 
« T;f. r.frjC»Bipo«t«u. Iui>*b» Farmacl.-'». J 
•czBaaacKaBaBBoaaaaacaaw 
a 
• DROGüERIA SARRA Tte . Pey y % 
9 H A B A N A Compojtela, O «eoe©oa«©»eoooa»coa»* J Y P . E C H A C E I M I T A C I O N E S 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 




Ci ttdu tu Farauos 
DROGUERÍA 
SARRA 
^ • ««y r 
\Cnmpo5t " 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas , > 
IncouvenienciaB del 
ca lor . - - - - - - \ 
Tras tornos digestiTOS. 
CO arlos da é x i t o cada 
vez m á s creciente . - • 
DIARIO D K L A MARINA,—Edición ¿e k 1 a rd^.—Octubre 10 d« 1906. 
m 
Gl señor Cónsul de Cuba en Genova ha 
remitido al departamento de Esta-
do el siguiente informe sobre la emi-
gración itaiiana en 11)05 y la necesi-
dad de propagar el conocimiento de 
Cuba en Europa : 
"Considerando que á pesar de ha-
ber sido discutido con gran acopio de 
razones el problema de la inmigración 
»n Cuba, nunca pueden holgar algunos 
iatos nuevos que signifiquen un ele-
menito aprovechable para los que con 
marcadísimo interés se ocupan en el 
estudio de un partkuilar que tanto 
afecta ai 'pcrveuir económico de la 
República, parece natural no desdeñar 
la oportunidad que ofrece la memoria 
que, «obre el servicio de inmigración, 
acaba de publicar el ""Comisariato 
Central dei Reino de I t a l i a " , r e f i ' i ? l i -
te al período comprendido entre Abr i l 
de 1905 y c¡ propio mes de 190o. 
Del análisis del referido documento, 
se deduce que en el año 1905 emigra-
ron de Italia 726.331 individuos, que 
es la cifra mayor que se registra, no 
sólo en la emigración de este Eeino si-
no en la de ningún otro Estado Eu-
ropeo. 
En el referido período la emigración 
aumentó eii todas las regiones de Ita-
lia, señalándose por su exceso, la Si-
cilia y el Lacio, que llegaron á dupli-
carla en relación con el año preceden-
te; y de un modo muy terminante pue-
de afirmarse que, junto coin la Marca, 
el número mayor de emigrantes lo dió 
la Italia meridional que, además de los 
Oriundos de las dos regiones citadas, 
•emprende el continente de la Cala-
bria, Abruzos, '^lolisa, Basüica ta y 
La Campania. 
En -proporción al número de habi-
tantes por provincia, las cifras más 
bajas corresponden el 1905 á la Ligu-
ria y Cerdeña, que son, respectivamen-
te, una la más rica y la otra la más 
pobre de las regiiones italianas. 
Con relación al año 1901 puede ob-
servarse que, en proporción al núme-
ro de emigrantes, hubo un aumento de 
emigración por familias y una dismi-
nución poco apreciable en la de per-
sonas solas: habiendo salido de Italia 
en 1905, 150,139 en grupos de las pri-
meras y 576,192 idividuaílmente, man-
Iteniéndose el carác ter eminentemente 
agrícola del éxodo italiano, puesto que, 
de hecho, los agricultores, campesi-
nos y braceros, representan las dos 
terceras partes total de los que emi-
graron. 
E l número de emigrantes que en 
1905 se dirigieron á otros países de 
Europa y al Africa Mediterránea, lle-
gó á 279,248, con un aumento de 60,423 
sobre el del año anterior; siendo de ob. 
servar que con ello se interrumpió la 
disminución que venía notándose des-
de 1901. 
La emigración á los países trasat-
lánticíos (Amériea, Africa no medite-
rránea, Asia y Occeanía) , fué en el 
«urso del año1 que se analiza, de 
447.083, superior en 194,717 á la de 
1904, según las notas recogidas en la 
Oficina de Estadíst ica. 
De acuerdo con los datos que publi-
ca el Comisariato, en 1905 emigraron 
de Ital ia á l'os países t rasa t lánt icos que 
más abajo se citan, 368,154 individuos, 
mientras que en 1904 su número sólo 
fué de 223,102; descomponiéndose los 
del primer año citado, de la manera 
siguiente: 
A l Plata 86.346 
A l Brasil 15.033 
Estados Unidos de Amér ica . 264.990 
América Central. . . . . . . 1.104 
Países del Pacífico 667 
Australia 4 
Total , 368.154 
La emigración del Asia menor, de-
pendiente del poder otomano, fué bas-
tante reducida, pero no así la que se 
dirigió al Africa mediterránea, á Tú-
nez, Egipto y Argelia. 
En cuanto al Egipto ha continuado 
el aumento (de unos 4,500 emigran-
tes) que pudo notarse en 1904. La 
emigración á ese país, tiene, en general 
un carácter pwmanente, presentando 
«na gran variedad, itanto por las con-
diciones sociales, de los elementos que 
•la integran, como pior su proceden-
cia, puesto que en parte se compone 
de personas que ocupan puestos, al-
gunas veces importantes, en las ofici-
nas públicas y empresas privadas y 
también de profesoiunales; así como 
de comerciantes, siendo el resto ne-
gociantes de poca importancia y ope-
rarios. 
Los trabajos gigantescos del encau-
zamiento del Nilo produjeron una co-
rriente de emigración tempnral hacía 
Asuán, donde especiadmente los cante-
ros y los picapedreros italianos pres-
taron tan buenos servicios, que las 
mismas autoridades egipcianas é in-
glesas han llegado á declarar que sin 
su concurso, no hubiera sido posible 
llevar á cabo las colosales obras que 
allí se han realizado • pero es cierno 
también que la emigración italiana con 
carácter agrícola, no p u e d e en-
contrar campo de acción ventajoso 
en Egipto, porque por mucha impor-
tancia que tenga la agrieultura en la 
economía del país, no hay nadie capaz 
de sustituir al " f e l l a h " en las labores 
del campo, que desde hace muchos 
siglos viene realizando á (íraévs de las 
múltiples vicisitudes de invasiones y 
conquistas extranjeras. 
La emigración á Túnez y Argelia, 
que fué de 7.051 personas, acusa una 
disminución de 2.594 comparada con 
la de 1904, y aunque 'la estadística no 
publica cifras separadas, es un he-
cko conocido que los emigrantes se 
han encaminado principalmente á Tú-
nez, donde los italianos, sobre todo, 
han contribuido k la colonización y 
aprovechamiento de las tierras antes 
incultas. 
Son varias las causas á que se atri-
buye la disminución que se acaba de 
citar, entre las cuales se ponen de re-
lieve la competencia nacida de la emi-
grae-ión belga y alemana, que produjo 
una baja en los jornales, y la interrup-
ción de los trabajos agrícolas, que ha-
bían sido emprendidos en gran escala, 
lo cual motivó que las autoridades ita-
lianas, apercibidas de que á pesar de 
una situación tan poco tentadora, los 
sicilianos principalraeniLe persistían en 
emigrar á Túnez, tomasen la determi-
nación de limitar la expedición de pa. 
saportes, concediéndolos sólo á los que 
demostrasen tener allí ocupación segu-
ra ó famil ia: pero no faltan quienes 
atribuyan el decreto del Ministro Ti t -
•toni referente al particular, al deseo 
de calmar la preocupación francesa 
ante la rápixla é inevitable " i ta l ian i -
zac ión" de aquel territorio. 
Presentado en sus líneas generales 
el movimiento de la emigración italia-
na, llega el momento de llamar la aten-
ción hacía el carácter temporal que 
corresponde á una buena parte de ella. 
En efecto, la corriente que se di r i -
ge á los demás países de Europa, pue-
de decirse que tiene muy distintamen-
te ese carácter, Va que cuando tocan á 
su término lás tareas periódicas que 
á ellos la atraen, los emigrantes se res. 
tituyen á su país á gozar de las econo-
mías que les ha producido el fruíto de 
su trabajo; pero conviene hacer notar 
que no es solamente á Europa donde 
los italianos emigran con carácter tem-
poral, puesto que los campesinos de la 
región meridional, los del Piamonte, 
del Véneto y otras partes del Reino, 
una vez terminada, la cosecha de su 
patria, emigran á la República del 
Plata para ocuparse en las labores de 
la siega y las demás que demanda el 
período de actividad que, como es sa-
bido, allí se inicia en el mes de Di -
ciembre para volver más tarde á to 
mar parte en las de su propio país. 
De igual modo se dirigen durante 
los meses de Marzo y Abr i l á los Es-
tados Unidos del Norte América, don-
de se dedican principalmente á los tra-
bajos de contsrueción al aire libre, 
hasta que al iniciarse la estación in-
vernal, retornan á la patria, llevándo-
se consigo los ahorros que han podido 
realizar. 
E l carácter que revislte esta parte 
de la emigración italiana, es digno de 
ser estudiado por los que en Cuba se 
preocupan de que no falten braceros 
en abundancia durante la molienda ¡ 
y á poco que se fijen en las épocas en 
que ocurre el movimienlto que se aca-
ba de mencionar, podrán ver que ŝ  
ofrecen dos soluciones tendentes á au-
xil iar su propósüto, cuales son la de 
inclinar hacía Cuba Ja corriente que 
hoy se dirige á las Repúblicas del Pla-
ta para, emplearse en las tareas de la 
cosecha que empieza allí en la misma 
fecha que nuestra zafra, y también la 
de emplear los medios que se estimen 
eficaces para hacer derivar hacia Cuba 
la masa de emigrantes que se restitu-
ye á su país, cuando el invierno inte-
rrumpe los trabajos á que suelen de-
dicarse en los Estados Unidos de Amé-
rica. 
Es evidente •que no es tarea muy 
fácil cambiar el curso que las cosáis 
han tenido durante largos años ; pero 
también es cierto que e1 problema no 
es tan duro de resolver, si se tiene en 
cuenta el hábito de emigrar que ca-
racteriza al bracero italiano, pues 
bastaría ofrecerle medios cómodos de 
tra&.'adarse y u<n jornal remunerativo, 
para que, poco á poco, llegaiíe á consi-
derar á nuestro país como un nuevo 
campo para la aplicación de su activi-
dad. , 
Como salta á la vista del menos 
avisado, el punto capital que deteérmi-
naría e:l éxito en sentido señalado, 
ha de ser la garant ía de un jornal sufi-
ciente, pues creer que con que el Esta-
do gaste se-ndos miles de pesos para 
facilitar la conducción de emigrantes 
queda resne-lto el problema, es enga-
ñarse lastimosamente y é sabiendas, 
potrque á nadie .que tenga sentido co-
mún pueide ocultarse que la sencillez 
del campesino no ha de ser tanta, qu-í 
vaya á trabajar á un país por menos 
dinero del (pie puede obtener en otro, 
aimqiue se te den faci'lidades de traslis-
do, cuyo alcance está en aptitud de 
medir perfectamente, porque no en 
balde la experientcia le ha enseñado 
•todo lo que ciertas a'pariencias tienen 
de engañosas. 
Si á todo esto se añade que el go-
bierno italiano tiene adoiptaiJ'as una 
serie de medidas legislativa» que con-
eurren á proteger á los que emigran 
del país, se •eomprendem Mcümente 
que cuanto se haga para d i r ig i r la 
emigración «fe Italia al terr i tor io de 
nuestra República, debe llevar el sello 
de la mayor seritdad, como garan t ía 
elimin'adora de futuras y desagrada-
bles complicaciones. 
L/ástinra grande es que los precios 
del fruto que ferina la base principal 
de nuestra riqueza, no permitan á los 
hacendados fijar jornaileis uitractivos, 
•con lo cual el problema quedar ía re-
du-cid'o á sus términos más simpíes; 
pero como ya sea alto, ya sea bajo el 
volor del azúcar, i>a zafra exige un 
númiero crecidísimo de bratceros, y és-
tos no irán sino donde encuentren la 
rcm une rae ion que estimen snficiente 
á su trabajo, es inútil pensar que la 
acción á&\ Estado, aún ga-n'ando mu-
dhets mil*es de pesos 'para atraer emi-
grantes, pueda conjurar un daño que 
tiene su remedio en el haillazigo de mé-
todos perfeccionados que consiientan 
pagar convenientemente los servicios 
de quienes presten el concur¿o de sus 
brazos. 
Con las observaciones que preceden 
podría darse por termina-do t ' l presen-
te trabajo, p'aro como que lo ha ins-
pirado el deseo de ofrecer algunos .da-
los á los que en Cuba efe encuentran 
en .a<ptitud de pegarlos y medirlos pa-
ra apreciiar su verdadera uti'lidad, se 
hace necesario añadir que en nuestro 
país es corriente un concepto muy 
equivocado del eoncckniento que de 
nosotros y nuestras fuentes de riqueza 
se tiene en el extranjero, ya que ge-
neralmente creemos que no hay quien 
no conozca las 'parti'cularkliades de 
nuestra nación, siendo así que resul-
ta todo lo contrario, porque es sor-
prendente la ignoranci'a que de ellas 
tienen aún muchas personas que por 
su elevada cultura en otras materias, 
parecían indicadas para saber aügo de 
cuanto á nosostras se refiere. 
Ese tan completo desconocimiento 
que de nuestro país se tiene general-
mente en Europa, indica 'la necesidad 
de emprender una propaganda activa 
que no podr ía por menos que traernos 
todas las ventajas del anuncio bien 
praparado, porque 'convienen no olvi-
dar que los países nuevos son exacta-
mente como 'los estabilecimi'S'ntos nue-
vos, á los que de nadia sirve que dis-
pongan de grandes elementos venta-
josos, si ¿os llamados á utilizarlos lo 
ignoran. De ahí la necesidad de co-
piar procediimlentos como Ims que em-
plean los demás países que 'han pa'p^-
do las grandes ventajas de sus méto-
dos de propaganda, á los que induda-
blemente deben buena parte de su 
prosperidad actual. 
Méjico, la República Argentina, el 
Brasil, el Pe rú y hasta el Uruguay, 
son testigos fehacientes de ta afirma-
ción anterior, y todos ellos laprove-
ehan cuiantos medios de publicidad se 
consideran eapaces de extender el co-
nocimiento de sus recursos natmraies, 
ya repartiendo folletos descriptivos 
ilustrados en todas ilas 1 en guias de Eu-
ropa, ya situando agentes de emigra-
ción en los lugares más apropiados; 
ora utilizíando la prensa, diaria, ora 
entendiéndose con conferencistas há-
biles, y gastando sumas respetables 
•que les produce como tremuneraeión 
todos los beneficios de que es capaz el 
anuncio constante de nna .propaganda 
bien dirigida. 
Compárese ese procedimiento ecn la 
iud-ilbivncia nuestra en este particu-
lar, y se eomprenderá fácilmente que 
es natural el desconaciimiento que de 
nosotros existe generalmente en Eu-
ropa, pues no basta temer Cónsules 
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más ó menos diseminados en todos los 
países, sino que es necesario también 
pertrecharlos con los elementos que 
son indisipensables para que sus ges-
tiones resulten eficaces. 
Piensen aborda un poco sobre éste 
punto los que en Cuba están capacita-
dos para dejar sentir su influencia en 
las determinaciones que concurren á 
su prosperidad, y si en las ideas mo-
destamente apuntadas como fruto de 
la observación personal en el terreno 
de los hechos, encuentran algo que les 
lleve á mover sus fecundas iniciati-
vas para el bien de todos, será grande 
la satisfacción que exper imenta rá 
quien, con su insignificancia, les 
acompaña en el noble de«eo del en-
grandecianiento de la patria. 
J . 0. Vidal, 
Cónsul de Genova 
NOTA.—Como una prueba más del 
interés que el (iobierno itadiano se to-
ma por la suerte de los eunigrantes, ya 
cerrado el trabajo -que antecede, se 
publica la noticia (pie se han reunido 
en Génova el Presidente deil Consejo 
de Emigración, general Dal Verme; el 
Vicepresidente, seurador Bodio, junto 
con el Presidente de la Oom'Bión par-
lamentaria de Inspección de fondovs 
para la Emigración, senador Adanoti, 
y el comendador Maluate, Represen-
tante del Comisario de Emigraición. 
con objeto de estudiar sobre el terre-
no 'la posibilidad de transformar en 
lugar de ailbCrgue para los emigran-
tes el local del matadero, y para con-
venir mn -I Consorcio del puerto li-
bre, los trabajos que han de efec"tuar-
se en el muelle "Gui l le rmo" , á fin de 
construir un tinglado con otros ame-
x-os que haga ¡menos p l m i o s o ed embar-
que de dos emigrantes. 
La Comisión se propone presentar 
proposiciones concretas y formales en 
una de las próximas sesiones del Con-
sejo de Emigración. 
POR L i AMEEIGi LATINA 
DEL PERO 
Una exploración 
Refiere " E l Minero I lus t rado" del 
Cerro de Pasco, que después de 47 
dias de penosa excursión por los in-
mensos bosqués de Oriente han llega-
do á esa ciudad, los señores Kerr y 
Hartman, quienes partieron el 31 de 
Marzo último con el objeto de estu-
diar la ruta de Carhuamayo al Pachi-
(tea, tan explorada por importantes 
personalidades como el R. P. Gonzá-
lez, los señores Enrique Bottger, Apa-
ricio Chávez Rey, ingeniero Eduardo 
Léta, Juan J. Languasco, el coronel 
Clement y apoyada por " E l Minero" 
como la única más fácil para comuni-
car por medio de un ferrocarril el 
oriente con Lima. 
El señor Hartman que ha sido el in . 
geniero consultor, encargado de 
acompañar al señor Kerr en su comi-
sión de exploración, aun cuando se 
manifiesta reservado para suministrar 
detalles de su viaje, no ha podido ne-
garse á confirmar la practibilidad de 
la gran obra de levantar el ferrocarril 
de Cartfmamayq, por Oxapampa, Pal-
cazú y Mayro 'hasta Puerto Victoria, 
en las márgenes del Pachiten, que es 
lugar donde principia verdadera-
mente la comunicación fluvial con 
Iquitog. 
La inmensidad de los llanos que re-
corría, la gradiente tan uniforme y 
la uti l idad que reportaría el ferroca-
r r i l es indiscutible y está invitando 
al capital su inmediata inversión. 
•En su reserva el señor Hartman no 
ha. podido menos de decir: " E n las 
regiones de las montañas que acabo 
de recorrer se encierra la existencia 
de nn nuevo Perú, grande, rico y feliz. 
Toca al gobierno emprender sin más 
retardo, el descubrimiento de ese em-
porio de riqueza, otorgando facilida-
des y garant ías á las empresas que 
quieran invertir sus capitales. Si no 
hacemos este esfuerzo de patriotis-
mo, mereceremos que se nos trate co-
mo idiotas". 
i m i P i M B E l 1R1J0 
La gota es una enfermedad que pre-
domina en los ricos, á lo menos en 
aquellos cuyo principal objeto en la 
vida, es v iv i r en los *yesos y superílua 
abundancia de comidas y bebidas. Es 
muy raro, en verdad, encontrar que 
un hombre trabajador sufra de gota, ó 
reumatismo crónico. Los desórdenes 
del ácido úrico aílijen en general, al 
opulento y al sedentario,—á aquellos 
que llevan una vida muy reg.ilada y 
que nn ganan su pan con el sudor fté 
su frenlte. 
E l hombre que trabaja, aún cuando 
coma el ácido úrico en la forma de 
beefsteak y lo tome como bebida en 
n forma de t é ó café, se cura á sí 
mismo por medio del trabajo. Si el 
ácido úrico se acumula en algún múscu-
lo ó articulación, causando dolor, 
ei enfermo se sentirá más ó menos 
inepto al comenzar sus tareas por la 
mañana, ya sea usando el hacha, el 
marti l lo, ó cualquier otro instrumen-
to, ú ocupándose en alguna otra cla-
se de actividad muscular: pero des-
pués de una ó dos horas de ejercicio 
el dolor desaparece, el movimienlto 
muscular hiace que la sangre circule 
impartiendo vida y curando, al oxidar, 
disolver y arrojar fuera ei ácido úrico 
dejando buena y sana la parte enfer-
ma. 
Durante el tiempo de dormir, tal 
vez se aglomere el ácido úrico en algu-
na otra parte del cuerpo y la dolencia 
aparece al día siguiente, pero con el 
trabajo se quita otra vez; de este mo-
do el hombre trabajador se conserva 
comparativamente bueno, una que dtra 
vez sentirá un dolor breve, ó falta de 
fuerzas, pero esto no es más que el 
resultado de los errores en comer ó 
beber. 
E l hombre de vida sendentaria, al 
contrario, mientras más sufre se hace 
menos activo cada d í a : no quiere ha-
cer ejercicio, porque esto le causa do-
lor. E l doctor en cuyas manos está, 
le aconseja el descanso combinado con 
fricciones de linimento y alguna otra 
dosis; ¡no podr ía darse peor recrita! 
Con semejante método, los elementos 
venenosos se acumulan, el poder del 
cuerpo para destruir y eliminar ve-
nenos disminuye, la enfermedad gana 
terreno, y el hombre se convierte en 
uu inválido sin esperanza de recobrar 
la salud perdida. 
E l hombre laborioso encuentra que 
su trabajo es 'una gimnasia curativa. 
E l sistema de L ing que consiste en 
movimientos manuiales suecos ó gim-
nasia medicinal, es un medio por el 
cual se hace, que los músculos traba-
jen sistemáticamenlte y que el hombre 
sedentario sea inducido á emplear los 
mismos medios que el hombre activo 
emplea con expléndidos efectos cura-
tivos. 
Cuando se le dijo á Adán qne con 
el sudor de su frente debía ganar su 
pan, esto que pareció una maldición, 
fué una gran bendición. Una que otra 
vez se encon t ra rá un hombre, ó, una 
mujer que sufre por excL-.-o de trabajo; 
pero si esto se ve de ve/ en cuando, 
debemos tener presente que hay mil 
personas beneficiadas por cada perju-
dioada por el mencionado «trabajo. 
La activida muscular es nno de los 
medios más curativos de la Xiatura-
leza y es igualmente muy eficaz para 
evitar la enfermedad. 
Otero y Bolowinas 
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Juilo Verne, en una de sus precio, 
sas novelas, " L a Isla Misteriosa"* 
cuenta que uno de los héroes de \^ 
misma encuentra en uno de sus bolsi. 
líos un grano de trigo, que siembra 
con muchísimo cuidado; obtiene éxito 
y volviendo á repetir la operación Iq. 
gra en años sucesivos cosechar sug. 
cientes para subvenir con exceso á lag 
necesidades de los habitantes de la ig. 
la. 
Este hecho no es invcrosimil. pnes 
se multiplica el trigo de una manera 
extraordinaria. 
Un grano de trigo sólo en un ¡ties-
to ó en el campo y bien cuidado "pro. 
d u r i r á " como mínimun 10 tallos, y ^a. 
da espiga con tendrá por término me-
dio 80 granos, 
A l final del primer año, el grano de 
tr igo hab rá producido 800 granos. 
La cosecha del segundo año será de 
88 por 88—640,000 granos. 
E l tercer año, continuando bien cui-
dado el trigo la .producción será la, 
misma de 800 por 1 tendremos, 610,000 
por 800—512.000,000 de granos. 
Para comprender lo que es esta pro. 
ducción enorme nos fijaremos en que 
un grano de trigo pesa aproximada-
mente 40 mgr,; luego 100 granos pesa-
rán 40 gramos y un millón 40 kilos; 
luego 512 millones serán 20.480 kilos, 
unos 204 quintales apróximadamente. 
Con cuya cantidad hay para alimen-
tar á más de un hombre, teniendo ase-
gurada la cosecha del año próximo. 
Las excelencias de la estadística 
han sido suficientemente enaltecida* 
por los economistas de todas las es-
cuelas. 
Esa ciencia, que de ordinario se noa 
muestra rodeada de una'seriedad aca-
démica, ofrece t-ambión una porción 
de aspectos divertidísimos, entre lo» 
cuales merece consignarse el siguien-
te, fruto de la especulación francesa: 
Entre 2,700 viudos parisienses, que 
juzgaban eterno su desconsuelo, 148 
buscaron mujer amtes de cumplirse el 
año de la pérdida irreparabilísima, y 
628 inmediatamente después de ex-
perimentarla. Los más consecuentes 
enamorados no aguardaron más que el 
transcurso del tercer a ñ o ; solamente 
37 se conformaron con la experiencia 
única, absteniéndose de contraer ma« 
t rimen i o nuevamente. 
E l capítulo de las viudas encierra 
más enseñanzas éticas y sociológicas 
que el de los viudos. Véase cómo lo 
determina la ciencia estadística fran-
cesa. 
De 1,907 damas inconsolables, 1,904 
volvieron á casarse pasados nueve ó 
diez meses de soledad amarga ; tan solo 
tres permanecieron entregadas á esa 
mala consejera. 
Los varones divorciados no mues-
tran menos inclinación á otras uniones. 
De 669, 109 esperaron—y esto con visi-
ble impaciencia—el juicio del tribunal 
para volver al estado que; voluntaria-
mente habían perdido; 41 desistieron 
de reincidir, y el resto, pasado un 
año—dos como máximum—de reflexio-
nes encontradas, acabaron por casarse 
otra vez. 
Las damas divorciadas se apresa-
ran algo menos á inclinar la cerviz 
bajo el yugo; mas de todas suertes, 
entre 717 de aquella categoría, 79 so-
lamente renunciaron definitivamentl 
á casarse. 
Estas cifras.por demás sugestivas, 
hubieran servido al ignorado autor de 
las "Quinze joies du mariage" para 
añadir un nuevo y sustancioso capí-
tulo á su libro, 
Pero en su época., sobre no existif 
el divorcio, la ciencia estadística se 
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U f . • Puede usted explicar el 
1 del principado de Asturias y 
K^ué el príncipe ¡heredero de la ,co-
P^^de España lleva ese t í tu lo? ' 
rô a un periódico que trata esta ma-
®¡ copio lo siguiente : 
4 ¡El origen del Principado de Astu-
se remonta aÁ reinado de D. Juan 
^ Castilla, quien, lo mismo que su 
^ Are Erique I I el Bastardo, se 
P* aCosado por las pretensiones del 
J l i ie de Lancaster, á quien apoyaban 
^cipalmente los portugueses. E l 
C-ue de Lancaster p re tend ía la coro-
de Castilla y líeón por los dere-
"hns de su esposa doña Constanza, hi-
. de D. Pedro el Crtiel. Deseando don 
fian I la Pa^' ^ no teniendo motivos 
1 pretendiente inglés para apetecer la 
f ierra, celebraron a-rabos el tratado 
¿e Troncoso sobre la base del matrimo-
nio de don Enrique, infante primogé-
Oito de Castilla ( üamado después Eu-
jqtíe I I I ) , ^ ^ sazó'n tenía nue-
^ años de edad, con doña Catalina, 
' e entonces contaba catorce, hija del 
duque de Lancaster y de doña Cons-
tanza de Castilla. 
Confirmóse luego en Bayona (1388) 
}a paz de Troncoso, firmándose las ca-
pitulaciones matrimoniales por el du-
que de Lancaster y los embajadores 
L-Castilla; refiriéndose á ellas, se 
ĵ e en la Crónica de don Jnan I . . . 
"Otrosí pusieron y ordenaron los di-
chos rey D. Juan e duque de Alencas-
tre que "e l dicho infante 'D, Enrique 
oviese título de se llamar príncipe de 
Asturias e !a dicha doña Catalina prin-
pesa". Este es, pues, el origen del 
Principado de Asturias y su " p r i m i t i -
va" institución. 
D. Jnan. para ,dar á su hijo y suce-
sor D. Enrique la investidura del Prin-
ciparlo de Asturias, le hizo sentar en 
un trono real " y llegó á él y vistió-
le un manto y púsole un chapeo en la 
'cabeza y en la mano una vara de oro; 
dióle paz y llamóle " P r í n c i p e de As-
turias". 
Pero no consta que D. Juan I , al 
dar a su hijo Enrique el t í tulo de Prín-
cipe de Asturias, instituyera este Pr in . 
cipaclo para todos los futuros suceso-
res á la corona de Castil la; fué una 
gracia sólo otorgada a su hijo ptor 
.haberlo estipulado así con el duque de 
Lancaster. Acaso quiso imitarse el tí-
tulo de " p r í n c i p e de Gales" que dis-
fruta el heredero, de la corona inglesa; 
pero es más probable que se tuviera 
presente el de " d e l f í n " dado al suce-
sor iá la corona de Francia, y el de 
"duque de Gerona" que se díiba al 
heredero del trono en A r a g ó n ; pues 
en el testamento del mismo B . Juan I 
(1388), al otorgar al infante su hijo 
los señoríos de Vizcaya y Lara y f j 
ducado de Molina, manda que "sean 
siempre para él y para los ,^:r<is in-
fantes que fueren herederos de Cas-
t i l l a . . . así como es en Francia el del-
finazgo y en Aragón el ducado de Ge-
rona." 
D. Fernando Vida considera como 
verdadera escritura de fundación del 
Principado de Asturias el albalá dado 
por D. Juan I I á favor de su hijo don 
Enrique ( I V como rey de Castilla) en 
Torde-sillas á 3 de Marzo de 1844: en-
tresacamos de este documento las si-
guientes líneas : 
" Y o el rey: por quanto yo soy in-
formado y bien certificado que el rey 
D. Enrique mi Padre y Señor, oue 
Dios lia va,-orden ó y mandó que todas 
las ciudades, villas y hurares de Astu-
rias y-Oviedo fueren Mayorazgo para 
los pr íncipes de Castilla y León, así 
como hera e es el derfinazgo en Fran-
cia. . . ; por ende por facer bien e mer-
ced á vos el príncipe, mi muy caro y 
muy amado hijo, e porrme las dichas 
Asturias son vuestros t í t u l o s . . . fago 
vos merced de las dichas Astur ias . . . 
para que sean vuestras en toda vues-
tra vida, e después de vuestro fijo ma-
yor l eg i t imo . . . " 
Como á este príncipe D . Enrique !e 
hu'biesen usnrpndo sus dérectiós aba-
nos modelos asturianos, él les escribió 
una carta en que les recordaba que las 
ciudades, rentas y jurisdicción de As-
turias le pertenecían "como hijo pri-
mogéijito heredero del r e y " : y aña-
día que Asturias "debe ser único Prin-
cipado de mí y de los otros hijos pr i -
mogénitos que fueren de los reyes que 
son y serán en estos Eoynos, y cada 
uno de ellos en vida de su p a d r e . . . " 
La fundación del principado de A.--
furias se ¡hizo, pues, para los "hi jos 
primogénitos del rey reinante." en v i -
da de éste y como era el delfinazgo en 
Francia. Claro es que este últ imo ca-
rác te r de la institució'n estaba, en opo-
sición con el espíritu de la ley de su-
cesión á la corona en Castilla: por es-
to, las "princesas herederas" del tro-
no no se han llamado princesas de As-
turias hasta que se concedió este t í tu-
lo á la infanta Isabel, hermana mayor 
de D. Alfonso X I I , que fué la prime-
ra que indubitablemente lo llevó; la 
segunda princesa de Asturias ha sido 
la que ha fallecido ahora. De todo lo 
didho, -se desprende que el príncipe de 
Asturias es el heredero de la corona ¡ 
pero no todo presunto heredero ó pre-
sunta heredera de la corona tiene for-
zosamente que llevar el t í tulo del 
Principado de Asturias. Este t í tulo 
sólo compete al "p r imogén i to del rey 
reinante", y no existiendo puede el 
t í tulo que queda "vacante" ser otor-
gado graciosamente por el rey á la 
persona que le sea más allegada. 
Hasta los Reyes Católicos, todos los 
príncipes de Asturias fueron primogé-
nitos de reyes; D. Alfonso, hermano 
de Enrique I V , no se intituló príncipe 
de Asturias, sino "p r ínc ipe heredero." 
La convocatoria de las Cortes de 
Madrigal de 1476, donde fué jurada 
sucesora al trono doña Isabel, hija de 
los Reyes Católicos, no Ma-ma á ésta 
"princesa de Asturias", sino "prince-
sa destos Reynos"; y en la convoca-
toria de las Cortes de Toledo de 1502, 
donde fué jurada sucesora al trono do-
ña Juana la Loca, se da igual nombre 
á és ta ; y.finalmente, en las Cortes de 
Valladolid de 1518 se rogó á don Car-
los que, si Dios diese salud á su ma-
dre, no se llamase 61 más que "p r ínc i -
pe de E s p a ñ a . " Aquí ya empieza á ol-
vidarse e! nombre de Asturias, pero 
más tarde pe intitula "p r ínc ipe de As-
tur ias" á don Luis, el primogénito de 
Felipe V . 
El art ículo 201 de la Constitución 
de 1812, dice: " E l hijo primogénito 
dH ney s e t i tu la rá príncipe de Astu-
r ias". Fernando V I I no llamó pre-
einamente princesa de Asturias á su 
hija (Isabel I I ) ; pero por decreto au-
tógrafo dijo que «?ra su voluntad que 
se la hicieran "los honores como al 
príncipe de Asturias", por ser mi he-
redara y legítima sucesora á mi coro-
na ." El real decreto de 1850 determi-
nó que los sucesores inmediatos á la 
corona, " s in distinción de varones ó 
be-mbras," se denominasen príncipes 
de Asturias. Pero por real decreto de 
22 de Agosto de 1880 se derogó el de 
18r>0, y se dispuso que el varón primo, 
génito del monarca reinante siguiera 
intitu-láudose Pr íncipe de Asturias, y 
que los demás infantes é infantas que 
fueran inmediatos sucesores á la coro-
na podrían llevar también el t í tulo de 
príncipes ó princesa de Asturias, 
cuando dicha dignidad les fuese otor-
gada por el rey en v i r tud de su cons-
tante prerrogativa, que le reconoce 
la Constitución. 
L A R E V I S T A NOCTURNA 
A las doce de la noche, el tambor 
deja, su ataúd, y tocando su caja va 
y viene con paso presuroso. 
Sns descarnadas manos agitan las dos 
baquetas á un tiempo, y toca más de 
un buen redoble, ya de diana ó de re-
treta. 
La caja, produce sonidos ext raños cu-
yo poder es maravilloso: despierta en 
su tumba álossoldados muertos mucho 
tiempo há. Los que, en los confines 
del Norte quedaron hundidos en la 
fría nieve ;los que yacen en Italia.don. 
de la tierra es para ellos demasiado 
ardiente; los que cubre el limo del Ni -
lo -ó daiermen bajo Las arenas de la 
Arabia: todos salen de sus sepulcros, 
cargando sus aranas. 
A las doce el trompeta abandona su 
tumba, toca el clarín, y va y viene so-
bre su impaciente caballo. 
Después llegan en aéreos corceles 
todos los caballeros, muertos hace mu-
cho tiempo; antiguos escuadrones san-
grientos, armador con sus diversas ar-
mas. 
Relucen sus blancos cráneos sobre 
los cascos; las manos que sólo conser-
van sus huesos, levantan tal aire las 
luenga.s espadas. 
A las doce, el General en Jefe, sale 
de su sepulcro; llega lentaonente, en 
su corcel, rodeado por su Estado Ma-
yor. 
Lleva, un sombrerito y traje sin 
adornos; pende una espada á su cos-
tado. 
La luna iLumina con pál ida claridad 
la vasía llanura. E l hombre del som-
•brerito pasa revista á la tropa. 
Las líneas le presentan las armas; 
después, el Ejército entero desfila con 
su música-á la cabeza. 
Los Mariscales, los Generales lo ro-
rodean en círculo. E l General en Jefe 
pronuncia, muy quedo, una palabra al 
oido del más próximo. 
Esa palabra vuela de boca en boca.y 
pronto resuena hasta en las filas más 
distantes. E l grito de guerra es: ¡Fran-
cia ! La contraseña es " ¡ Santa Elena! ' ' 
Es la revista que á las doce de la 
noche pasa el César muerto, en los 
Campos Elíseos. 
H. H. 
C o m o a l I m p u l s o f u e r t e 
d e l h u r a c á n , e l á r b o l s a c u d i d o , 
& táeirra cae d e s t r o z a d o é i n e r t e , 
e l pobre p e n s a m i e n t o 
cae t a m b i é n v e n c i d o , 
s i s e a t r e v e á d u d a r s ó l o u n m o m e n t o 
E x i s t e D i o s : lo s é . porque d o q u i e r a 
lo ve m i s e n t i m i e n t o , 
y E l i n H a m ó d e l s o l l a a r d i e n t e h o g u e r a , 
y E l los a b i s m o s l l e n a de l e spac io , 
y E l c o n s t e l ó los ve los de los c i e l o s 
e s c o n d i e n d o en fana, les de t o p a c i o 
t o d a l a l u z p r e n d i d a e n e sos ve los . 
D e s u poder l a s h u e l l a s 
a d m i r ó e n e l v o l c á n que c u a n d o e s t a l l a 
con r o n c a c o n v u l s i ó n s u l a v a a r r o j a , 
a p i ñ a n d o e n t r e el h u m o h a c e s de e s t r e l l a s 
de c u y o seno h i r v i e n t e 
s u r g e la luz , c e n t e l l e a n t e y r o j a , 
p a r a c u b r i r de r o j o s r e s p l a n d o r e s 
de l v o l c á n , l a pendiente , 
del canxpo, los v e r d o r e s ; 
l a s a d m i r o e n l a s g a s a s de l a a u r o r a 
que e l c r e p ú s c u l o d o r a 
c o n v i v i d o s co lores , 
ref le jos d e l c o l o r de un so l n a c i e n t e , 
y en e l s i m ú n que e n fiero t o r b e l l i n o 
« i e m b r a l a d e s t r u c c i ó n en s u c a m i n o , 
y e n l a v a r i a d a voz h a l a g a d o r a 
que e n t r e e l s u s u r r o de l a s e l v a u m b r í a 
e l r u i s e ñ o r l e v a n t a , 
c u a n d o l a i u z , p u r p u r e a n d o el d í a , 
d u l c i f i c a l a voz en s u g a r g a n t a . 
E n v a n o e l s a t a n i s m o de l a c i e n c i a 
á v e r l e s e r e s i s t e ; 
e n v a n o a l d i s e r t a r de su e x i s t e n c i a 
d ice á l a i n t e l i g e n c i a 
que n a d a ¡ n a d a ! . . . s i n p r i n c i p i o e x i s t e . . 
L a c i e n c i a es e l o r g u l l o ; 
y b u s c a l a v e r d a d con s e d , con harrtbre, 
y del e m b r i ó n que no l l e g ó á c a p u l l o 
q u i e r e s a c a r e i po l en y e l e s t a m b r e . 
— N o puede de l a n a d a s a l i r n a d a — 
e s a c i e n c i a a s e g u r a 
p a r a n e g a r á Dios , s i n v e r l e e terno , 
y a l b u s c a r de l a v i d a f e c u n d a d a 
e l m i s t e r i o s o o r i g e n , 
e n t r a de l t i e m p o e n l a oquedad o s c u r a 
y de l a m u e r t e en e l c o n t i n u o inf ierno 
por c a u s a de l a v i d a , h a l l a l a n a d a 
« « I 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o cfi-
d a l a de L A T K O P I C A I . . 
C o n c i b o á D i o s , m i r á n d o s e e n s í m i s m o ; 
c o n c í b e l e , in f lamando 
los s o l e s de l a a l t u r a ; 
c o n c í b o l e , c r e a n d o : 
de l a o i r g u l l o s a c i e n c i a e l f a n a t i s m o 
p a r a el h o m b r e que s i e n t e es u n a b s u r d o , 
s i D i o s p a r a l a c i e n c i a e s u n a b i s m o . . . . 
Y e x i s t e el D i o s que a l i r i s d i ó c o l o r e s , 
y q u e e n s e ñ ó á los p á j a r o s c a n t a r e s , 
y que e s c o n d i ó p e r f u m e s en l a s flores 
y p e r l a s en los m a r e s 
N . V I D A L . P I T A . 
NOTAS ARTISTICAS 
L a herencia de Paganini 
Se anuncia que los instrumentos y 
la música dejados por Paganini se rán 
rematados próxiimamente en Londres. 
Fáci l sería, sin embargo, que no tuvie-
ran compradores, si lo que se dice e« 
verdad: la familia del gran músico 
quiere venderlo todo en un lote , y no 
pide menos de 50,000 francos por el 
todo. 
Los cantantes y los sueldos 
Hasta ahora el campeón de los gran-
des sueldos había sido el barí tono Juan 
de Reszke; pero según noticias trans-
mitidas á un importantísimo periódi-
co inglés, ha ganado el campeonato el 
tenor Carusso, quien durante la tem-
porada teatral que acaba de expirar, 
ha ganado la enorme cantidad de 
575,000 pesetas por cantar en el teatro 
de la Metropolitan Opera, de Nueva 
York. 
L a decana de las bailarinas 
Teresa Walban, que reivindicaba 
para sí, ser la bailarina más vieja, no 
de Europa, simo de todo el mundo, aca-
ba de cumplir noventa y nueve años 
de edad, gozando de excelente salud, 
y hallándose en plena posesión de sus 
facultades mentales. 
Reside en Dresden, Alemania, y con 
motivo del reciente aniversario de su 
nacimiento, quiso demostrar cuán ágil 
era en su lejana juventud, y para esto, 
bailó en presencaa de sus amigos, una 
de las danzas en que más aplaudida, 
fué. 
Comenzó la carrera de Tersípcore, 
cuando apenas tenía nueve años de 
edad, y permaneció firme como estre-
lla de primera magnitud en el cielo 
teatral de Europa hasta los •cincuenta 
años, en que se ret i ró apasionada de 
las tablas. 
Recuerda muy bien la entrada de 
Napoleón en Dresden, y cómo pasea-
ron por toda la ciudad en aquella épo-
ca los soldados invencibles. 
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Pildoras Ckrgres 
La Ley proteja la Marca é« la* 
l«gí»!mas Pildora» Chagrei i-or 
SABRÁ y castiga á lot faltifíoido-
ros. Las P I L D O R A S C H A -
G R E S protojen i Vd. y ta curan 
el fialttdisms y toda ckttg Me 
calenturas. 
OftOCUERti SAMA. MIAU 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O CIBUJANO 
E s p e c i a l i s t a e n l a « e n f e r m e d a d e s d e l e s t ú * 
mago , h í g a d o , b a z o é i n t e s t i n o s . 
C o n a n l t a s de 1 3. S a n i a C l a r a 25. 
C 195'¿ 1 O c . 
D r . G . C a s u s o 
C a t e d r á t i c o de P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a y 
G l m e e o I o K Í a c o u s u c l í n i c a d e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s . 
C o n s u l t a s de 12 á 1% V i r t u d e s 37. 
C 2037 ld .6 Oc . 
GIMENEZ Y 0RT1Z 
Prado 94. 
C 2024 
A B O G A D O S 
Teléf. 1553. 00 ,1 á 4. 
26-1 O c . 
Dr. Garc ía G a s a r i e ¿ o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o 
S f n i t o - u r i n a r l o . 
A m i s t a d 54. D e 12 á 2 
14.500 26-2 Oc . 
3 3 r w ] E l - C > " t > o l i i 3 . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Cnrac iones r á p i d a s p o r s i s t e m a s m o d e r n í -
l imos. 
D fi*i mam _ r 
r . E . F o r t i i n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l N . 1 
P a r t o s y e s f e r m ^ d u d o s de iarfiorsn. 
D e 12 á. 2. S A L U D 34. T e l f . 1727. 
^ 2S-60c 
D E . E N R I O T E PERDOMO 
V Í A S C R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jo. ú s M a r í a 33. D e 12 & 3. 
C 1933 1 O c . 
C 1959 
. J U A N J E S U S Y A L D E S 
^ f i á l C C Cirujano Dentista 
D e S á 10 y do 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1 O c . 
J e s ú s M a r í a 91. 
C 1934 
D e 12 1 S. 
1 Oc . 
B c r n a x a nf im. 38, e n t r e s u e l o s . 
C 1929 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
1 O c . 
Miguel A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domici l io: S a n R a f a e l 71. E s t u d i o A g u i a r 46 
ti 
l i l t o 38 Terapnti Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e l a d e s de l a 
p ie ! y t u m o r e s por l a E l e c t i l c i d a d . R a y o s 
X , R a y o s K i n s e n , o t e . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s ; 
d e b i l i d a d gene'-al , < a q u i t ! s m í > . d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s do s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a . G a l v á n i c a , y F a r & d i c a . — E x a -
m e n por los R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , do 
todas c l a s e s . 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
O'ileilly 43, Teléfono 3154. 
14.3 99 " 73 1 Oc . 
" " J E S U S R O M E U . 
D E . G 0 N Z A L 0 A R O S T E S U I 
3I6tUco d e l a C a s a de 
B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s do loa 
n i ñ o s , m e d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s ¿ e 11 á 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O S24. 
C 1944 1 Oc. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P a r t i c u l a r e s de 2 á, 4. 
c i i u i v a de E n f e r m c d a d e N de loa ojoa. 
P a r a pobrea £ 1 a i niea l a iuacr ipc i f in . 
31unrique 73, e u l r e S a n R a f a e l 
y S a a J o s é . — T e i e i u n o 1334. 
C 1946 1 Oc . 
" DR. ADOLFO REYES 
I S u f c r m e d a d e s de l E s t f i m a g o é i n t e s t i n o s , 
e x c l u í ! van* ente . 
D i a g n ó s t i c o por e l a n á l i s i s de l conten'do 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
fesor H a y e m del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por e l a n á l i s i s ue l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d o . — L a m p a r i -
l l a 74, a l t o s . — T e ' - é í o n o 874. 
C 1947 1 Oc . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
D E S I ^ l o m l . I I O 
A B O G A D O 
GALIANO 79. 
C 19S3 1 Oc . 
S.Gancio Bello y A rango 
A N A L I S I S " ORIN! 
l a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d a l D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o e a 1 S S » ) 
U n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S peaoa . 
t*iMpoatela » 7 , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 
C 1957 1 O c . 
A B O G A D O . 
C 1962 
H A B A N A 55 
1 Oc. 
D r . J u a n P a b i o G a r c í a 
DR. F. J U S T I N í A N I CHACON 
. ^ S í é d i c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a 
C m ? E S Q U I N A A L E A L T A D . 
1 O c . 
Especialista en las vías urinarias 
C o n s u l t o a C u b a 1 0 1 . de 1 2 & 3 . ^ 
C 1943 : 1 Oc . 
ARMANDO ALVARIZ ESCOBAR A B O G A D O 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 1931 1 Oc . 
P o l v o s d e n t r í f l e o s , e l í x i r , cep i l los . C o n s u l -
t a s de 7 á 5. 14.033 26 21 Sp. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D r l A T l C O D E L A U N I V E R S I D A D 
J C n f e n c e d a d e a de l P e e k o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
X A K I Z Y O I D O S 
P a r a e n f e r m o s pobres de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en e l 
H o s p i t a l Mercedes , á l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
irapTvaro 1 3 7 . d e 1 2 s 2 . 
C 1941 1 Oc. 
ALBERTO 8. DE B Ü S T f f i M Í 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , J e f e de C J I n i c a do 
P a r t o s , p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y e n f e r m e -
d a d e s de 3 r a . — C o n s u l t a s de l 1 2 : L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s en S o l 79. 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 566. 
7416 156m m y 16. 
DOCTOR G A L V E Z GÜILLEM 
. E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C 1969 1 Oc 
DR. GUSTAVO 5. DUPLESSÎ  
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 -o, a. 
Mcolf iB atina. 3. T e l e f o n o 1133. 
C 193S 1 Oc. DR. GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r m e d a d e s d e l e e r e b r o y de l o s n e r v i o » 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a l n 105^4, próxirn'» 
á R e i n a , de 12 & 2 . — T e l é f o n o 1839. 
C 1954 1 Oc . 
D r . P a l a c i o 
r i r u R f a e n g e n e r a l . — V f n t i n r l n a r l a n . — E a -
f e r m e d a d e n de s e & o r ^ s . — • C o n i i u l t i i » de 12 & 
2. S u n L f i s a r o 246 T e l é f o n o 1342. 
C 1951 1 Oc. 
D r . J o s é A l e m á n 
C i r u g í a g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s de l a g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n c o r d i a í>S. T e l é f o n o 1405. 
11.300 52-4 Oc. T r . francisco j. de yelasco 
E n f e r m e d a d e s de l Coraasén , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a » , P i e l y V e n é r e o - s l f l U t l c a s . - C o n s u l -
t a s de 1?. á 2 . — D í a s f e s t ivos , de 12 á L — 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
C 1932 1 Oc. 
D O C T O R L A C E 
E S P E C I A L I S T A 
V e n é r e o , S I A I I b , L u p u s , H e r p e s y e n f e r m e -
dades p r o p i a s de s e ñ o r a s . 
D e 12 á 2 y de 2 á 4. A g u i a r 122. 
14.070 26-21 Sp. 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A N U M E R O 7S. 
C 1948 1 Oc-
ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE 
E x - I n t e r n o d e l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r t s , 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L y de l a S A N G R E 
C o n s u l t a s de 12 á 2. R a y o 17. 
14.610 26-4 O c . 
D r . A n t o n i o R i v a 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e l P e c k o , 
C o r a z ó n y p u l m o n e s . — C o n s u l t a » de 12 * 2, 
l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , on C a m p a n a r i o 
7 3 . — D o m i c i l i o : N e p t u n o 102 y 104. 
14.275 26-27 S p . 
DOCTOR TAMAYO 
A M I S T A D N ú m . 61. A , 
C o n s u l t a s de 12 4 2 los m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s . — P a r a loo p o b r e s : los s á b a d o s da 
3 á 6. en e l D i s p e n s a r i o " T a m a y o . " 
_ 10.083 78-10 J L 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e s , d e 12 á 3 . 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 Oc . 
S O L O Y B A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C 1945 1 Oc. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
A b o g a d o h o n o r a r i o de l a E m p r e s a 
D I A R I O D E I i A M A R I N A 
C o n s u l t a r , de 9 á 11 a. m., e n Moi \e 69, y do 
1 á 3 e n E n a 2, d e p a r t a m e n t o 2, p r i n c i p a l . 
G 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
Médico de niños 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — I n d u s t r i a 120, A . , 
e s q u í n a á S a n M i g u e L — T e l é f o n o 1262. G . 
D r . J o s é A - P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p t t n l 
N O m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 á 3 . 
A M I S T A D 67. 
C 1949 1 O c 
DR. JOSE ARTURO FIGÜSRAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e r s v de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 á 
11 a. m.' e n l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á 5, T e n i e n t e 
R e y 8 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
C 1930 1 O c 
D r . J o s é E . F e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Catedr f l t l co de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
C o n s u l t a s en P r a d o 100, de 1 á 3. 
G r a t i s m a r t e s y j u e v e s . 
13.561 26 11 Sp. 
Dr. R. Ghomat 
T r a t a m i e p ; o e s p e c i a l de S í f i l e s y en fer -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C n r a c l é n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á 3 . — T e l é f o n o S54. 
E G I D O N U M . 2. ( a l t o s ) , 
C 1935 1 O c 
D r . G . E - F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l o s o jo s 
y de los o í d o s . 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 8 . — t e l é f o n o 1806. 
C o n s u l t a s de 1 á 4. 
D o m i c i l i o : 7 a | C a l z a d a | 5 6 - V e d a d o - T e l f . 9313 
C 1937 1 O c . 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g u i a r 81, B a n c o E s p a f i o l , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o n ú m . 123. 
C 2006 1 O c . 
J . V a l d é s M a r t i 
ABOGADO 
SAIí I G N A C I O 3 8 - - D E 8 A 11. 
13820 26-lo 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C o n s u l t o s e n Parado 105. 
C o s t a d í » de V i l l n n u ^ v a . 
C 1955 1 O c 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . 
S i s t e m a n e r v i o s o , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
e l e c t r o t e r a p i a . B E R N A Z A 32. 
RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
Galiano 79. Habana. De 11 á 2. 
C 1953 1 O c 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
C 1939 i o & Dr.AbrahamPérezMlró1 Dr. Justo Verdngo 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a de ModlcinA. 
S a n M 1 k » « 1 16H, a l tos . 
H o r a s de c o n s u l t a : de 3 á 5 . — T e l é f o n o 1869. 
C 1956 1 O c . 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del e s t o -
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de Tos p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y W I n t e c 
da P a r í s p o r e l a n á l i s i s d e l Jugo g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3 .— P R A D O 54-
C 1961 1 O c 
71 
DEL CE1 
n ó v e l a l i i s t ú r i c o - s o c i a l 
p o r 
C A R O L I N A I X V E K X I Z O 
C E s t a n o v e l a p u b l i c a d a p o r l a c a s a de 
M a u c c l . B a r c e l o n a , se h a l l a de v e n t a 
en " L A M O D E R N A P O E S I A . " 
<• O b i s p o 1 3 5 ) . 
( C O N T I N U A ) 
I^a esrtancíji estaba tenuaraente i lu-
minada por una ar t í s t ica l ámpara cu-
lerta por un globo esmerilado; las 
^ r e d e s esíaban tapizadas con raso 
azul celeste y flores de plata, así como 
forro de una lujosa s i l le r ía ; el le-
J;™. obra maestra de u n artista flo-
/ ^ t m o ; la colcha r i qu í s ima ; los espo-
J0"5 fi-e Venecia, y las flores exóticas y 
aras. Satanela rezaba con fervor, y 
€ improviso oyó que alguien tocaba 
^ manilla de la puerta. 
. ^ .ioven no i n t e r r u m p i ó sus plega-
as' y continuó itranquila, hasta que 
^ a J0Z <iébil y rsunii-sa d i j o : 
^-Satane.la... 
•D'rHtnn0t ^ SP v o ^ ó y vió á Leoncio 
P ido y tembloroso como un niño, 
tá J * ies us ted7—exclamó levah-
or^ 11^ f ^u movimiento denotador de 
güilo é mcUferenci-a. 
•^eomeio sintióse herido en el cora-
zón por aquella acogida, pero no se 
atrevió á pronameiar una sola pala-
bra," no tuvo fuerzas para rebelarse 
y pana pedir cuentas -á su mujer de la 
ex t raña con'dueita que observaba. 
¿Quién no había oído hablar de cier-
tos repifiies que fascinan á los animales 
que persiguen, y le»s privan del movi-
miento para que caigan más fácilmetn-
«te en su poder?-
Lreonelo era la vTctima de la serpien-
te que se encarnaba en Satanela. 
P^rdónem-e, pero no le esperaba— 
añadió la joven sentándose -en un sofá, 
é invitando á Leoncio á que lo hiciera 
á su lado. 
E l se limitó á obedecerla, siempre 
silencicso. 
—Veo que está erafadudo conmigo 
—dijo Satanela torciendo dis t ra ída-
mente entre sus dedos un rizo de sus 
cábellos;—pero permíitame que le re-
vele mi situación respecto a usted 
Leonelo se puso -en pie de un salto, 
y la miró ocn ojos extraviados. 
_ ¿ S u posición? ¿No^es usted mi 
mujer? 
—Lo soy porque usted lo quiso . . . 
Las des¿oropiiestas facciones del jo-
ven denotaron desgarradora angustia, 
mientras Satanela permanecía t rnqu^ 
la, impasible y cató sarmenté . 
- ¿ S u e ñ o ó me vuelvo loco?-excla-
m ó . - i E s usted; Saitanela, la <iue habLa 
así cuando se consideraba feliz con lle-
var mi nombre? 
—Sí, lo deseaba, en eíeoto—murmu-
ró Satanela coa. sorda ironía, al pas» 
que sus pupilas lanzaban llamaradas 
de infierno, que se arrugaba su frente 
y que se contraían sus labios. 
Leoncio enrojeció. 
— i A h ! i era mi nombre lo que am-
bicionaba? Entonces ¿qué clase de 
mujer es usted? ¿Qué innoble come-
dia representó conmigo? 
—Ninguna, caballero—dijo Satanela 
soportando con calma las aceradas mi-
radas de su marido.—¿Fui yo la que le 
busqué, ó usted el que vino á mí? ¿Ya 
no se acuerda de cuando se arrodilla^ 
ba delante de mí implorando una fra-
se de esperanza? ¿Le engañé yo 'aca-
so? Le dije que renunciara á mi amor, 
pues le sería fatal, y usted me conltes-
pS que estaba dispuesto á morir por 
mí, si con un sencillo signo .se lo man-
daba. Obedecía usted todos mis ca-
prichos y sin i'ntenbar conocer el mis-
terroso «enigma de mi vida, y como tan-
ta abnegación me eoinmorió, consentí 
en perder mi libertad. ¿De qué tiene 
'usted que motejarme? 
—De nada, es c ier to—murmuró Leo-
nelo con voz ahogada.—La culpa fts 
mía, que creí en sus miradas y sonri-
sq^. . . que soñé ser feliz al lado suyo, 
porque la juzgué" buena. Hoy mismo, 
después de lo pasado, anoche, conce-
bí dulces esperanzas, y vine aquí ebrio 
de amor, ansioso de venturas, seguro 
de ser bien recibido, no como marido, 
sino como elegido del oonazón . . . 
Las palabras se ahogaban en su gar-
ganta, y con gesto convulsivo se 
a r raneó la corbata que se le antojaba 
siniestro dogal. 
—¡Oh. Dios mío, cuán to sufro!— 
(murmuró. 
Luegio clavó en Sataocla una colé-
rica y encendida mirada. 
—Dime entonces lo que yo soy para 
tí. ¿M© rechazarás siempre? ¿Me 
ar ro ja rás de t u lado como á cualquier 
intruso, olvidándote de los derechos 
que sobre tí tengo? 
Mordido en el corazón por una tenta-
ción furiosa, cogió á la joven por la 
cintura. 
—'Satanela. «apiádate de mí, te amo, 
te amo hasta la mirerbe. 
La joven le rechazó con ímpetu, se 
puso en pie, y apoderándose de un 
afilado puñal , colocado sobre la chi-
menea, se tapoyó la pirata en el pecho, 
diciendo: 
—Si da ustted un paso hacia mí, me 
mato. 
Leoncio lanzó un grito 
—Deténgase—¡balbució,—en modo 
alguno pretendo acudir á la violencia. 
Satanela t i ró lejos de sí el puñal y 
i cruzó los brazos sobre el peoho en ac-
I t i tud majestuosa. 
Gruesas lágr imas brotaron de los 
ojos de Leoncio. 
—¿Me odia usted tanto—murmuTÓ 
—que prefiere la muerte á ser mía? 
Ella le miró casi emocionada. 
—No—dijo;—no le odio, pero me 
he promciiido á mí misma pertenecer 
sólo al hombre que amo, una vez cum-
plida mi sagrada misión. Recuerde 
que tengo que vengar á una muerta. 
—He prometido ayudarla. 
La joven fingió no oírle. 
— A esa muerta—prosiguió,—la qui-
se oon adoración, con f anatismo: Leo-
ncio, si cuando niño de diez años, hu-
biera usted dormido tranquilo al lado 
de su madre, dichoso con el único amor 
puro de la tierra y forjándose proyec-
tos para el porvenir, y una noche, de 
repente, un gemido desgaTrador se es-
trellara en su oído, viendo al desper-
tarse, en la tenue claridad de una 
lámpara nocturna á su madre, ensan-
grentada y moribunda; si ésta en el 
estertor de l a agonía le hubiera reve-
lado á usted ima historia infame, lle-
na de delitos, refiriendo en voz baja 
el nombre del asesino c imponiéndole 
la misión de v iv i r para vengarla, ¿po-
d r í a usted sonreír , embriagarse con 
otros amores? 
Mientras aumentaba la palidez de 
Leoncio, Satanela continuó^ 
—¿Oree usted en las aparieiones ? 
E l hi jo del conde Altieri inició una 
mueca de incredulidad. 
—No lo sé—balbució. 
—Yo sí creo—murmuró Sal táñela 
con entonación vibrante. 
—¿Usted? 
—jYo , sí, y o l Creí que cuando el 
corazón ha vertido todas sus lágrimas, 
que cuando la amargura ha sido la 
eterna compañera de un alma, durante 
diez años, se puede hallar si no la cu-
ración de la pena, el olvido i-ucons-
ciente del doLor. Hubo un momento 
en que llegué á ilusionarme, en que 
parecieron disiparse las brumas de mi 
mente y secarse lask lágrimas de mis 
ejos, y en el que fui á abrir La boca 
para gritar con transporte de j ú b i l o : 
' 'Madre mía, díme, ¿puedo ser feliz? 
Anoche fué cuando le dir igí esta in-
vocación, y entonces aquel cofrecillo 
se abrió, y en vez de la mano muti-
lada salió una sombra blanca, un fan-
itasma era mi madre. Oí su voz 
que dec ía : ' ' ¿Cómo puedes desear la 
felicidad, sin haber vengado á tu ma-
dre, si el asesino vive impune?" 
—¿Donde se esconde ese miserable? 
—inter rumpió Leoncio con violencia. 
—Más ta rde . . . más tarde-repuso 
con ext raño ícento Satanela,—aun no 
es tiempo. 
—¿Por qué no fías en mí?—dijo el 
joven con generoso impulso. 
_¿ ^Continaa^áju ^ 
1.0* mensajes de Marte y la telecrrafía 
sin hilos 
• Los periódicos de ambos bemisfe-
rios publican desde hace algunos me-
ses, una moticia sensacional, acerca de 
cuyos itérminos se rae pide alguna ex-
p i r a c i ó n . Parece se trata de que un 
punto de las islas Bri tánicas llamado 
cabo Clear, donde Marconi tiene ins-
talada una telegrafía sin hilos, se re-
cibe diariamente entre doce y una de 
la madrugada nn mensaje siempre el 
mismo, qu« todav ía no ha podido ser 
descifrado. 
Nw- »e yé en él palabra alguna de 
lengua terrestre conocida. La señal 
misteriosa permanece incomprensible. 
Se «agrega (juie el sabio inventor de la 
telegraik, em hilos ha dadlo á entender 
que, puesto que e l mensaje no corres-
ponde á mingujaa lengua terrestre, qui-
zás sea enviad* pvr io» habitantes de 
Marte. 
La idea es eriginal, pero inverosí-
mi l . De toda suerte, convendría sa-
ber o m exactitud, lo que ha sido ob-
servado. Quiaáfi se trata de-un itras-
: torno debid» al magnetismo terrestre. 
; y A la eleotriedad atmosférica. Gomo 
qtriera que J^arconi se ha abstenido de 
toda comnaicaoión persoaal sobre el 
asunto, es probable que no le aonceda 
gran importancia. 
Por otra parte, también convendría 
; «aber lo qüe hay de verdadero en el 
qrigen de esta historia, en qué época 
comenzó el misfterio, cuánto tiempo ha 
durado, y si verdaderamente la pertur-
bación se ha producido á una hora 
fija de la noche. A l pasar por la tras-
misiófn sucesiva de los periódicos de 
ios diversos países, los hechos más 
eencillios se trasforman, se deforman, 
se me tamo r f osean de la manera más 
extravagante. 
Y desde luego, el hecho de que los 
habitantes de Marte hayan escogido 
este año de 1906 para entrar en rela-
ción con ^nosotros, reviste evidente as-
pecto de imposibilidad; por que he-
mos permanecido desde hace un año á 
la mayor distancia los unos de Los 
otros, habiéndose alejado el planeta 
Marte por el otro k d o del sol. Es de 
creer que no habr ía de esaogerse ta l 
si tuación para l'entete oordiale. Si 
nuestros vecinos del cielo tratan de co-
municar eon nosotros, las épocas más 
propicias para tales ensayos de la tele 
graf ía interplanetaria, ser ían las épo-
cas de mayor aproximación, tales como 
Mayo de 190 ó Julio de 1907, perp el 
año de 1906 nada vale par ello. 
Por otra parte, icómioes posible que 
se haya recibido ese mensaje martiano 
todos los días entre doce y una de la 
madrugada, no hallándose el planeta 
por encima de nuestro horizonte, sinto 
estando por el contrario bajo la Tie-
rra? 
Si como lo afirman varios periódicos 
científicos, la señal recibida consiste 
en tres puntos. ( . . . ) , lo que representa 
el l 's de Mareoni, podemos recordar 
que los aparatos Morse, en tiempo de 
fuerte i tensión eléctriea, dan precisa-
mente ese signo de tres puntos, por lo 
cual pr,demo,s pensar que la electrici-
dad atmosférica, como decimos más 
arriba, es la verdadera causa de todo. 
La regularidad periódiea continúa de 
ftodas suertes constituyendo un proble-
ma. 
Hasta lograr más amplia informa-
ción, debemos pues, guardar la más 
«mplia reserva. Pero la cuestión no 
pierde por ello interés. 
Ijja 'primera idea de una 'comunica-
ción oon «!• otro mundo, tomó á la luna 
oomo- primera etapa. Ya hace mu-
Ich» tiempo, en 1862, escribía yo, en mi 
obra,: " L a pluralidad de los mun-
dos habitados," que en sus explicacio-
nes de astronomía dadas veinte años 
i antes en el Observatario de Pa rís, re-
cordaba Aragio que oin geómetra ale-
m á n había propuesto se instalase en 
un vasto espadílÁ fle terreno cierto nú-
mero "de espejos metálicos, reflectores 
de la luz -dól soi, y dispuestos siguien-
idlo figasas gecxméláricas^ales, por ejem-
plo, eomo el cuadrado de la hipotenu-
sa. I W poeo inteligente que fuesen 
ilos habitantes de la Luna, decía el 
'geómetra tüí&atít, areconocerían sin t ra 
bajo que esas figuras geométricas re 
guiares, no debían ser efecto de la ca 
¡sualidad, sino obra de los habitantes 
de la Tierra. 
'De aquí á pensar que ellos pudieran 
á su vez trazar figuras de la misma 
índole, no había més que un paso. Y 
de este modo una primiera eomuni 
jcación^ óptica, en lenguaje geométri-
co podía eatebí/ecerse entre ambos mun, 
dos. 
Los martianos, más avanzados que 
'nosotros en su evolución, pueden ha 
ber imaginado desde hace largo tiem-
i po diversos modos de comunicación, á 
líos cuales permanecemos ex t raños 
es t imarán que la humanidad terrestre 
uo es muy fuerte desde el punto de 
Tista inltelectual. 
Varias veces, es verdad, hemos nota 
do en el planeta puntos luminosos que 
nios han dado la impresión de señales 
á imaginaciones un poco vivas, pero 
la observación atenta de esos puntos 
nos ha mostrado que se trataba de fe 
nómenos naturales: nieves y nubes 
Nuestros progresos' en Geografía 
¡Martiana han sido tan rápidos desde 
hace unos veinte años, que cabe espe 
rarlo todo. No conviene sin embargo 
exagerarlo, como ha hecho una de mis 
lectoras, Mme Guzmán, que al legar á 
ia Academia de Ciencias la cantidad 
de 100,000 francos para premiar á 
quien encuentre el medio de comnni 
car con un astro, ha exceptuado al 
planeta Marte, pensando sin duda, qu 
esto ha de ser cosa pronta y fácil. 
M i amigo Oárlos Cros imaginó y pro 
puso un ingenioso procedimiento d 
comunicación con los planetas, que 
¡p^ede leerse en detalles en un peque 
ño l ibro (titulado "Excursiones por el 
cielo, y que consiste en la transmisión 
de una serie de haees luminosos su 
ministrados por un inmenso foco eléc 
para bol i c i,s. 
Así se crearía en la tierra una es-
trella artificial, que vista desde Venus 
ó desde Marte, tendr ía el brillo de una 
estrella de octava magnitud. Las se-
ñales se har ían con intermitencias rít-
micas de destellos simples, de deste-
llos dobles, de destellos triples, etc., 
etc., de tal suerte que los observado-
res de Venus ó de Marte, no podían 
atribuirles un origen natural volcá-
nico ó de orden semejante, sino un fin 
intencionado é inteligente.Así pódría 
realizarse una primera comunicación 
del cie'lo con la tierra. 
"La idea es ingeniosa, como cuanto 
salía de aquel cerebro ardiente. (Ge-
neralmente se ignora que Cárlos Cros 
fué el primer inventor del fonógra-
fo y de la fotografía de colores.) 
Esperemos. 
La per turbación magnét ica ó eléc-
trica de los aparatos Marconi, proba-
blemenite no hace adelantar nada la 
cuestión, pero nos incita á .pensar que 
quizás un día la humanidad de nuestra 
vida flotante no quedará ya aislada 
de su hermanos del espacio. 
Camilo Flammarión. 
POR EL MUNDO 
DESDE B E R L I N 
Berlín, puerto de mar. Septiembre 22. 
Se han inaugutado las obras marí-
timas del canal de Berlín á Stten, y 
mediante el cual, quedará la capital 
convertidla en puerto de mar. 
La ceremonia fué presidida por la 
esposa del ingeniero Niercuhein. 
Banquete fatel. 
Comunican de Breslau que en la 
ciudad de Tomasoff, en da frontera 
rusa, 50 personas que se habían reu-
nido en un banquete para celebrar una 
fiesta de familia resultaron intoxica 
das. 
De las 50, 19 han fallecido en medio 
de horribles dolores. 
Créese que ¡las intoxicaciones se 
deben á estar mohosos los ^^tensilios 
de cocina, en que se prepararon los 
platos del funesto banquete. 
DESDE LONDRES/ 
Haz de noticias. 
Se halla fuera de peligro el vene-
rable conde Spencer, " leader" libe-
rad de la Cámiaira de los lores. 
Sabido es que cuando estalló el con-
flicto enltre lo rd Eosebery y sir H . 
Campbell-Bannerman, se evitó la rup-
tura del partido liberad, reconociendo 
todos la jefatura única de Spencer. 
E l atajque apoplético que sufrió el 
' leader" de la Cámara de los dores 
po'cas semanas antes de estaddar la cri-
sis, obligó al Rey á resolver que forma-
ra el Gabinerte el " leader" liberal de 
la C á m a r a popular. 
Aunque restablecido casi por com-
pleto, después de haber duchado va-
rios meses eontra ia muerte declara 
adiora lord Spencer que no volverá á 
ocuparse de da polStioa activa; pero 
que" p res ta rá su apoyo incondicional 
al actual Gobierno. 
También sigue mejorando Mr . 
Chamberlain, quien pronunciará en 
breve un 'gran discurso político en 
Nottinghaim. 
Anuncia el órgano israelita inglés 
Jervisk Chronicle", que opudentos 
banqueros judíos tratan de comprar 
ia Palestina al Su l tán y de crear allí 
un Estado israelita autónomo, en vista 
de que pasan de 100,000 los judíos 
que, huyendo de Rusia, se han refu-
giado en aquella provincia Itnrca, don 
de es tan respetada su religión eomo 
la católica, la protestante ó la maho-
metana. 
E l mismo periódico asegura que el 
Poreign Office ha dirigido una nota 
confidencial á Rusia con motivo de las 
continuas matanzas de judíos en el Im 
perio moscovita. 
DESDE PARIS 
De Rusia—El invierno 
Septiembre 22. 
Despachos de San Petersburgo d i -
cen que ya comienzan á manifestar-
se las señales precursoras del invier-
no. 
Las aguas de los r íos se estancan en 
algunos sitios, formando 'Cristales de 
hielo, que el sol funde. 
Como las noches va-n siendo más os-
curas, han coimenzado á funcionar en 
la residencia czarina de Peterhoff los 
proyectores eléctricos. 
Estos, potentísimos, iluminan ios al-
rededores del padacio, la eosta y el mar 
hasta una larga distancia. 
Vigilancia extraordinaria. 
Septiembre 23. 
Se han tomado medidas extraordina-
rias en Pelteiihof. 
E l Palacio es tá , guardado por t r i -
pde eordón de caballería y de cosacos, 
estacionados 'en espacio de diez pasos. 
Todas las calles que conducen á él 
están constantemente vigiladas, impi-
dñendo hasta el paso de los automó-
viles. ' 
Más del complot. 
Comunican de San Petersbnrgo que 
el jefe del complot contra la vida del 
Czar es un jardinero de Peterhof 
De vez en cuando hacía llegar has-
ta el Soberano eailtas, diciéndole: " N i -
colás, p repára te á mor i r ; tus d ías es 
tán contados". 
Los detenidos, sadvo el jardinero en 
cuestión, han confesado su criminal 
proyecto, que consistía en lanzar una 
bomba á la sala del Consejo en Pe 
terhof, donde van el Czar y dos Gran 
des duques. 
Ensayo de un atentado. 
Varios periódicos de Londres, según 
despachos recibidos dicen que hace 
pocos días un magnífico automóvil ce-
rrado cruzó velozmente el parque de 
Tsar-Koíselo. 
E l vehículo pasó frente a l ala del 
Padacio donde se hallan los deparlta 
mentos del Czar, y sin detenerse, gano 
campo .por el lado opuesto. 
Cuando acud/ieron los guardias, el 
automóvil había desaparecido. 
Créese que en él iban varios revolu-
cionarios que hacían el ensayo gene-
ra l de un próximo atentado contra 
Nicolás I I . 
Bombas y otros excesos. 
Nuevos despachos de San Petersbur-
go dicen que en una aldea de Finlan-
dia han sddo presos dos hombres y una 
mujer por lanzar una bomba contra 
un edificio habitado por obreros. 
Los daños materiales fueron esca-
sos. 
En Riga, un desconocido lanzó una 
bomba a l p aso del gob ernador. 
Este resultó ileso. 
E l terrorislta pudo escapar. 
En Varsovia, los atentados menu-
dean de tal suerte, que las autorida-
des 'han recibido orden del ministro 
del Interior de guarnecer con tropas 
dos Bancos y Legaciones extranjeras. 
Fúnebre hallazgo. 
Telegrafían desde Orán que ha si-
do encontrado en la co^ta, no lejos de 
aquella ciudad, el cadáver casi com-
pletaiftente desnudo de un sacerdote. 
Se cree que es el del obispo de San 
Pablo (Brasil), que murió ahogado 
caiando naufragó el altlántico " S i r i o " 
en las costas españolas. 
D E S D E V I E N A 
Los servios contra Austria. 
Varios agentes del gobierno servio 
recorren los campos de da pequeña mo-
na rqu ía balkánica y excitan á los la-
briegos contra Austria. 
Afirman que Austria pretende ane-
xionarse la Servia como se anexionó 
la Bosnia, y añaden que el pueblo, 
ayudado por sus aliados dos italianos 
é ingleses, hiarán fracasar tal polí-
tica. 
LA LLEGADA DE ASBEET 
Desde las nueve de la m a ñ a n a de 
ihoy invadió la Estación de Villanue 
va y sus alrededores un inmenso pú 
blico áv ido de saludar al brigadier 
Ernesto Asbert que con su Estado Ma-
yor venía de Güines, en cuya vi l la en-
tregaron las armas recientemente las 
fuerzas á su mando. 
Media hora después hizo su entrada 
en dicha estación el Ferrocarril Cen-
t ra l , en el qeu llegó de Sancti Spíri-
tus el general José Miguel Gómez, 
quien fué vitoreado a l desembarcar, 
permaneciendo allí hasta el arribo del 
t ren que conducía al brigadier As-
bert. 
A las diez y cuarto entró en agujas 
el t ren número 11, en medio de un 
entusiasmo delirante, entre aplausos, 
vivas y aclamaciones, habiéndole cos-
tado no poco trabajo descender de 
los carros al brigadier Asbert y á sus 
acompañantes porque todos querían 
sadud arles. 
Entre la masa de hombres, mujeres 
y niños que había en el anden vimos 
al doctor Juan R. O'Farr i l l , brigadier 
Generoso Campos Marquetti, doctor 
José A. Malberlty, corone! Miguel 
Llaneras, don Juan Gual'berto Gómez, 
doctor Felipe González Sarríjín y 
otras prominentes personas del par-
tido liberal. 
A l salir de la Estacl 'n, se reanuda-
ron los vivas al brigadier Asbert, al 
Ejérci to Constitucional y al Partido 
Liberal. E l brigadier Asbert que ves-
t ía traje negro d j paisano, saludaba 
á todos con el s?m"brero en la mano. 
De la Estación se dirigieron todos, 
•precedidos de una banda de música, 
por las calles de Dragones, Galiano, 
San Rafael, Prado, Neptuno y Zulue 
ta al Círculo Libera!, habiéndose in 
corporado el general Enrique Loinaz 
del Castillo á la manifestación, al pa 
sar ésta por delante de su casa par 
ticular, San Rafael 18. 
El general Loinaz del Castillo tomó 
asiento en el coche en que iba el b r i 
gadier Asbert, quien llevaba no pocas 
puchas de flores con que le habían 
obsequiado. 
1 EL CIECÜLO LIBEEAL 
Entre dliamoreos y vítores a!l Par-
tido Liberal, á los jefes de Ja Revolu-
ción y á la libertad, dos manifestantes 
íldegaron al Círculo Liberall donde los 
espera'ba una mul t i tud entusiasta. 
E l general José Miguel Gómez, des 
de el iballcón central, saludó á los re-
vollu'cionarios, sonibrero mano, 
dando lugar á que el. entuisiasmo se 
reanudara con más fuerza. A los 
acordes del himno 'de Bayamo los ma-
niifestantes penetraron en el sailón 
precedidos del getoerall Asbert. A éste 
lo rodeaban importantes persoualida 
'des del partido liberail. 
E l señor Asbert sube á da tribuna y 
en gran espacio de tiempo no puede 
ihablar. Las ovaciones lie interrumpen. 
E l generad habl^ emocionado, agrade-
ce alii puebdo 'de la Habana la manifes-
tación 'de car iño que hizo y declina d 
alto honor ded tr iunfo de da causa l i -
beral. 
E l honor y dos apCausos—^diijo— de-
ben ser para esos que me acompañan, 
aisí como para los soldados que con 
•nosotros fueron á defender dos fueros 
de da justicia y de la libertad. Yo es-
pero que los Iliberales debem condu-
cirse bien, deben abrazar á sus oontra-
rios porque ante todo y después dte to-
do, nuestros contrarios son cubanos, 
son nuestros hermanos. Vayamos oon 
•ellos á dos comicios y allí los venoere-
mos noblemente. La ovación dura diez 
minutas. 
Después ocuparon las tribunas Dos 
señores Emilio '¡M Junco, Francisco 
M. González y Sarrain. Los tres en-
salzaron da revolución. E l señor Sa-
rrain alludió con eliocucencia á urna 
reciente caricatura en da que aparece 
da República Cubana salvada por el 
más grande estadista del siglo X X . 
Manifestó también que el partido L i -
beral no debía mirar ni tratar mal á 
| su contrario el partido Moderado.por-
que la masa de éste es noble y honra-
da y carece de responsabilidad en los 
sucesos pasados, la cual corresponde 
por entero á los directores de aquella 
agrupación. 
" E l pueblo de Cuba, el pueblo de 
la Habana, los cubanos honrados, l a 
masa del partido Moderado, te rminó 
diciendo el señor Sarrain, deben vol-
ver la espalda a ese puñado de hom-
bres que nos vejaron á todos. Este des-
vío nuestro los obligará á alejarse de 
su tierra nativa, y no hay nada peor 
que das acusaciones de la conciencia 
lejos del país natal. 
E l señor Sarrain fué aplaudido y 
felicitado al terminar su discurso. 
La música, volvió á tocar el Himno 
de Bayamo dándose el acto por ter-
minado. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
Las trincheras 
Se ha comenzado el derribo de las 
trincheras levantadas en Santa Clara 
con motivo de los últ imos aconteci-
mientos. 
£1 Cónsul de España en Cienfuegos 
E l sábado fué el señor González 
Contreras, Cónsul de España en Cien-
fuegos, en compañía de su distingui-
da esposa, á bordo del crucero norte-
americano "Mar r i e t t a " , cuyo coman-
dante, el Capi tán Fullan, les había in-
vitado á tomar el te. 
L a visita no tenía ca rác te r oficial, 
pero el amable jefe del buque, desean-
do sin duda dar una muestra de con-
sideración á la Potencia que repre-
senta el señor González Contreras, le 
t r ibu tó á su entrada en el buque y 
después de solicitar su beneplácito, 
todos los honores de ordenanza: enar-
bolar el pabellón de España en el pa-
lo mayor, saludar con los cañones de 
salvas y revista de la t r ipulación for-
mada en ala á ese efecto. 
E l representante de España está pro. 
fundamente agradecido del Coman-
dante Fullan, así por su deferencia 
á su representación, como por la ama-
bilidad franca y cordial conque había 
sido atendido y obsequiado á bordo 
del " M a r r i e t t a " . 
E l general Guzmán 
E l sábado por la tarde llegó á Cien-
fuegos, acompañado de su ayudante 
de Campo, e l señor Guzmán, Jefe de 
los alzados en las Villas. 
Comieron en el Jiotel Unión con va-
nos amigos y alí fueron á saludarle 
otros. 
Después tomaron un coche y se d i r i -
gieron al Casino Español, donde aun-
que no se des esperaba, fueron recibi-
dos cordialmente por él Presidente de 
la Colonia Española, señor Laureano 
F . Gutiérrez, quien les hizo los hono-
res de la casa con su peculiar corte-
sía. 
Allí estuvieron un cuarto de hora 
próximamente . 
Aü salir, el público que se había 
aglomerado en la calle, sa ludó á los 
jefes liberales—al señor Guzmán da-
ban compañía los señores Fuentes y 
Urquidla—con algunos vivas al par-
tido liberal. 
Del Casino pasaron á la casa par-
ticular del señor Villapol, donde per-
manecieron breves momentos; tam-
bién allí, en la calle, se dieron algu-
nos vivas. 
Una visita 
En la noche del domingo estuvieron 
en el Casino Español de Cienfuegos 
el coronel, comandante mil i tar de la 
plaza, Mr. Barnett y l a oficialidad 
americana acampada en aquella ciu-
dad. 
También estuvieron los comandan-
tes de los •cruceros surtos en bahía . 
La directiva de dicha sociedad los 
obsequió expíendidamente con cham-
pagne. 
La Banda Municipal tocó desde el 
parque el Himno Americano, que le 
fué muy aplaudido. 
A petición de los visitantes después 
tocó el Himno Cubano, que fué aplau-
dido frenéticamente. 
ASMTflS VABI0& 
Habla Mr. Taft 
E l Gobernador Provisional empie-
za su entrevista con los representan-
tes de da prensa, dándodes las gracias 
en nombre de Mires. Taft y Mrss. Pa-
cón, por los ramos de flores con que 
las obsequiaron ayer en los momentos 
de su llegada; gracias muy expresivas 
que también nos dan Mr . Taft y Mr. 
Bacon por la satisfacción que les ha 
causado ver que había alguien más 
que ellos en la Habana esperando la 
llegada de suse sposas para obsequiar 
las. 
— E l Cónsul Steinhartt, ha llegado 
de Cienfuegos, y después de haber con 
ferenciado eon e l Gobernador Provin 
ciad, señor Alemán, con el Alcadde de 
la Perla del Sur, señor Vieta7 con el 
Coronel Jefe de las fuerzas america-
nas, Mr. Balnet, con el Jefe del Part i 
do Liberal, y con el General Guzmán, 
depuso ial Jefe de Policía, nombrando 
al Capitán de la Guardia Rural don 
Guarino Landa, como supervirsor de 
aquella fuerza, con el encargo de reor-
ganizarla, seleccionando de entre ella 
á cuantos elementos juzgue perjudi 
ciados para la buena armonía que de 
be reinar entre el pueblo y la. fuer 
za encargada de mantener el orden. 
—Dentro de pocos d ías serán tras-
ladladas de Matanzas á Cienfuegos y 
viceversa, las fuerzas de la Guardia 
Rurall destacadas en dicíhas poblliacio 
nes. 
—La misma políticn se jropone se 
guir el Gobierno en el resto del ter r i 
torio cubano, con ila Guardia Rural, 
y lo hace así para que aqué'ÜIa pue-
tí>a mantener su imparcialidad en to-
dos los casos, cosa que no puede haicer 
después de haber servido demalsiado 
tiempo en un mismo punto. 
—Los tres m;il soldados americaníos 
que han deserabaraado, dice Mr . Taft 
que son excelentes y discretos, y como 
es tán bien mandados se puede espe-
rar db edos l a mayor garant ía . 
M r . Magoon 
E l Juez M r . Otto presentó después 
uno por uno á M r . Magoon, á todos 
los representantes de la prensa que 
acuden -á Palacio en busca de noticias. 
E l futuro Gobernador de Cuba, ma-
nifestó después de la presentación, 
que él se p ropon ía darnos muchas no-
ticias, á cambio de que se le haga so-
cio de la "Asoc i ac ión de Repór te rs de 
la Habana". 
Por nuestra parte, queda admitido 
coa mucho gusto., 
Una Circular 
E l Gobernador Provisional con fe-
cha 8 del actual ha dir igido una circu-
lar .á las fuerzas del ejército ameri-
cano destacadas en distintos puntos 
de Cuba, diciéndodes entre otras cosas, 
que espera no intervengan para supri-
mir ninguna a l terac ión de orden pú-
blico, sino cuando sea preciso7 prestar 
apoyo á las Autoridades, toda vez que 
creé tener la seguridad de que la 
Guardia Rural y l a policía local pue-
den ser suficientes para sofocar cual-
quier desorden. 
Les dice asimismo, que el Presidente 
Roosevelt tiene verdadero empeño en 
que los conflictos que surjan entre fu-
banos,sean solucionados por ellos iñis-
mos, debiendo a/bstenerse las fuerzas 
americanas de intervenir en cuanto 
des sea posible, á f i n de no herir el sen. 
timiento del pueblo cubano. 
Llegada 
Procedentes de Santiago de Cuba. 
Camagüey y Sancti Spír i tus, han lle-
gado hoy á da Habana por ed tren Cen-
tral , los señores Castillo Buany, Sán-
chez A g r á m e n t e . 
Sean bienvenidos. 
E n Palacio 
A las diez y cuarto de la mañana 
llegó á Palacio en automóvil, el futu-
ro Gobernador de Cuba, Mr. Magoon, 
acompañado del general Bedl. 
Por la ciudad 
A las diez y media salieron hoy á 
dar un paseo por la ciudad, en auto-
móvil, los Sres. Taf t y Bacon, siendo 
acompañados por el capitán ayudante 
del Gobernador Provisional, Sr. Mar t í 
A las doce regresaron á Palacio. 
Presentación 
E l jefe del part ido liberad, Sr., Za-
yas, ha sido presentado hoy en Pala-
cio á Mr . Magoon, por el Gobernador 
Provincial Mr . Taft. 
Mr Steinhart 
En el tren Central ha regresado hoy 
de Cienfuegos, el Cónsul de los Esta 
dos Unidos en la Habana, Mr . Stein 
•hart, quien hab í a ido á aquella ciudad 
comisionado por M r . Taft, para arre-
glar diferencias surgidas entre adgu 
ñas autoridades locales, la policía y los 
elementos liberales. 
Desde la estación de Villanueva M r 
Steinhart se d i r ig ió á Palacio á dar 
euenta al 'Gobernador Provisional del 
resultado de su misión. 
Una consulta 
E l abogado señor Cantero, se entre 
visto hoy con el Oobemador Provisio 
nal, para consultarle en nombre del 
General Pino Guerra, á quién corres 
ponde pagar los gastos originados con 
motivo del l icenciamiénto de las fuer-
zas constitucionales de Vuelta Abajo 
Mr. Taft le contestó que los gastos 
de referencia se r í an abonados por el 
Gobierno. 
E l Consultor Legal 
E l Consultor Legal, Coronel Cow 
cler, celebró hoy una larga conferencia 
con Mr . Taft, tratando en elda de va 
ricte asuntos relacionados con la ad 
minis t ración de Justicia. 
Suspensión de un mitin 
Según nuestros informes el mitin 
que debía efectuarse esta tarde en el 
parque de Tr i l lo se rá suspendido por 
la policía, por no haberse concedido 
autorización para su celeibración, por 
la Alcaldía Municipal . 
Charles Aguirre 
E n la m a ñ a n a de hoy, á bordo del 
vapor americano " M é x i c o " , llegó á 
esta capital procedente de los Esta-
dos Unidos, el señor Charles Aguirre 
miembro de la Junta Revolucionaria 
en New York . 
A bordo fueron á recibirlo gran nú-
mero de amigos políticos y particu-
lares. 
Sea bienvenido. 
E l Gobernador de Matanzas 
Esta m a ñ a n a salió para Matanzas 
el G-olbernador de aquella provincia, 
doctor Domingo Lecuona. 
Engalanado 
Con motivo de la festividad del día 
se encuentran engalanados el semáforo 
del Morro y los buques mercantes sur-
tos en puerto. 
E l General Núñez 
E l Gobernador. de esta Provincia, 
General Emilio Núñez, bailó esta maña-
na para el Aguacate, acompañadó del 
Secretario del Gobierno señor Emilio 
Presas. 
e s t a d o s m m s 
— [ ) [Bf l 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a ^ 
D E H O Y 
PROTESTA D E LOS OBISPOS i 
Madrid, Octubre 10.—Anuncia 
'Heraldo" de esta ciiiclad que cinco 
Obispos de los más prominentes ^ 
España, han dirigido al gobierno iû  
protesta contra la actual campana 
anti-clerical, la que declaran ha sido 
organizada por los políticos con obje, 
to de desviar la atención respecto á la, 
miseria que impera en el país. 
" E l pueblo, dicen los Obispos en su 
protesta, no necesitan libertades ni le, 
yes de las cuales no han de hacer uso 
sino de pan y demás auxilios materia! 
les, á fin de no verse obligados 
emigrar.'' 
L A L E Y D E ASOCIACIONES 
E l "Heraldo" dice que ha sido in, 
formado de que se estatuye en la nue, 
va ley de asociaciones que das que no 
sean de carácter religioso-podrán or 
ganizarse y funcionar'sitt'áíútorización 
especial de las Cortes y que el Estado 
deberá otorgar su apoyo á cualquier 
miembro de las comunidades reügio, 
sas que desee abjurar de sus votos. 
AUTORIZACION A L MINISTRO 
D E JUSTICIA 
E n la misma ley se autoriza al Mi, 
nistro de Gracia y Justicia para reti 
rar la autorización que se Rubiera con. 
cedido á cualquier asociación religio. 
sa de carácter perjudicial á la morali-
dad ó al orden público, Ijts congrega, 
iones compuestas de extranjeros y la* 
cuyos directores residen fuera del país, 
Las asociaciones comprendidas en 
las citadas clases, serán inmediatas 
mente disueltas y no se les permitirá 
poseer más propiedades que los obj*. 
tos necesarios para el cumplimiento 
de los fines á que fueron organizadas. 
PROHIBICIONES 
L a referida ley prohibe terminan, 
temente que se hagan legados y dona-
ciones á favor de ninguna corporación 
religiosa, así como los donativos en 
efectivo de los miembros de cualquieis 
orden religiosa á la misma. 
L A S CONTRIBUCIONES 
E l corto número de congregaciones 
religiosas que se dediquen á negocios 
mercantiles ó industríales, .estarán su-
jetas al pago de iguales impuestos que 
sus similares laicas. 
DECLARACION DE SLEEPER 
Nueva York, Octubre 10.—A bordo 
del vapor "Morro Castle" que llegó 
ayer, han venido el ex-Secretario d© 
Justicia y Estado de Cuba, Sr. O 'Fa-
rril y el Oanciller de la Legación de 
los Estados Unidos en lá Habana, Mr. 
Sleeper, quien ha declarado á un re 
presentante de la "Prensa Asociada" 
que la nueva intervención en nada ha 
enfriado el afecto que los cubanos pro-
fesan á los Estados Unidos. 
E L COLERA 
Rotterdan, Octubre 10.—Ha habido 
dos casos mortales de cólera en Bloe 
tebdual y Oranhewoud, pequeñas po-
blaciones en las cercanías de esta ciu-
dad. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Octubre 10.—Ayer mar-
tes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 770,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
3,OOQ 
b o t e l l a s de V I N O P I N E D O a c a b a n de i m -
p o r t a r los s e ñ o r e s L A R R A Z A B A L . HNOS. , 
ú n i c o s A G E N T E S de t a n iprecioso p r e p a r a -
do con K O L A , C O C A , G U Á R A N A , C A C A O 
y F O S F O R O A S I M I L A B L E . 
E s t a f a b u l o s a v e n t a d e l V I N O P I N E D O , 
p r u e b a s e r e l T O N I C O - N U T R l t T V O y repa-
r a d o r de f u e r z a s m á s •estimable, de l a s fami -
l i a s y p e r s o n a s de b u e n s u s t o v paladaf, 
F I N O . — E x i g i r e n el C U E L L O de' c a d a bo-
t e l l a e l S E L L O r e g i s t r a d o de l a F a r m a c i a t 
D r o g u e r í a " S a n J u l i á n . " R i e l a . 00. TRibana . 
C 2042 a l t . 2 M 7 3 T l í 
BísuBisirífl "La CaríiM" 
Como por la actual si tuación del 
país han de escasear á mi!dios niños 
la alimentaición y las medicinas parí* 
sus enfermedades, recordaanos á los 
padres de los mismos, que m el '4 Dis-
pensario " L a Caricia(V (Habana. 58, 
planta baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños <jue lo solici-
ten, un desayuno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las nece* 
siten. 
E l desayuno as á las odio do la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m- S 
Suiplico á das personas ¡caritativaí 
que nos remitan loche, con-donsad», 
arroz y azúcar, á fin "cío realizar nues-
tra obra. 
Dr. M . Delfín. 1 
Oficina de limiigracióni 
Se ha estab.lecklo en la. Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) la ofi-eina: j e inmigra-
ción. A ella deberán, d i r i j i r sus peti-
ciones los haeedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten hVrhigrantes. 
También se cnrsaráuv la citad* 
oficinn. las solioiLudes lo ¡ .; braceros 
que haibiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las fájenos agrícolas,. • 
deseen traer sus familia^ sufragando 
la Ropúblioa de Cuba todos dos gasto* 
de pasaje. i 
de Idiomas, Taquig-fafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN ÍGNACÍO 49. 
E n s o l o c u a t r o m e s ^ g s o D u e i a n a d i a i r i r ea e i u i . V o i i a n i i , l o i c o n o a i i n í e a S M * 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l v T e n s d w r i a d e L i b r o s 
CJwwajJe S de l a m a ñ a n a á ü^í dd l * a o a a a . - H a a l ü a i t ' j n I n b e r a o i . msdio ia& r b a t * 
«1*. r .41» m • ció ia&ffbos y externos. 142UU alt 13-2151». 
DIARIO D E L A MARINA.—Edidón d-e k tard^.—Ocf.uhre 10 d^ 1906. 
s g U i i 
Mercado monetario 
CASAS DB CAMBIO 
Habana, Octubre 9 de 1903. 
a la?» 5 de Í P tarde. 
96 á 963^ V. 
98 á 100" 
4 á 4% V. 
109% á 110% P. 
á l 3 % P. 
á 5.46 en plata, 
á 5.47 en plata, 
á 4.35 en plata, 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata españólala, á 1.13% V . 
Avisos á los navegantes 
L a Dirección de IJidrografía del Mi-
nisterio de Marina de España ha pu-
blicado los siguientes informes porque 
deberán corregirse los planos, cartas 
y derroteros «orrespondientes: 
Inglaterra. Canal de Plymouth.— 
Nuero 587.—Según noticias del go-
bierno inglés, existe una roca de agu-
ja, con 7'3 metros de agua sobre ella, 
en bajamar, á irnos 73 metros al NW. 
de la boya negra número 2, en el ca-
nal E . de Plymouth, situada á 5'3 ca-
bles al N./39 W. de la baliza Shags-
tone y al S. 43 W. de la baliza Bovi-
sand. 
Situación aproximada: 50° 19' 30' 
N. y 2o 4' 20" E . 
b) L a boya Swin Spit--\vay ha sido 
trasladada 7 cables al X. 61 E . de su 
anterior posición, y está ahora fon-
deada en 11'5 metros da agua en baja-
mar, á 4'9 millas" al S. 23 E . de la to-
rre Clacton. 
c) L a boya West Gunfieet ha sido 
trasladada 8'5 cables al X. 64 E . de 
su anterior posición, y está ahora fon-
deada en 7'6 metros de agua en baja-
mar, á 5 '2 millas al S. 42 É. de la torre 
Clacton. 
d) L a boya S\V. Gunfieet ha sido 
trasladada S'5 cables al X. 64 de su 
anterior posición, y está ahora fon-
deada en 8'2 metros de agua en baja-
mar, á 6^ millas al 8. 63 E . de la to-
rre Clacton. 
Situación aproximada de la torre 
Clacton: 51ó 47' 30" X. 
Los restos de un buque que se ha-
bía ido á pique en el Wallet Spit-way 
han desaparecido. 
Stuario del Támesis.--rXúmero 592. 
—Según noticias del gobierno inglés, 
se ha establecido en Márgate Hook 
una baliza negra, sobrepuesta con un 
un cono, punta hacia abajo, á 10'6 me-
tros sobre el nivel de la pbnmar y á 
3 millas al N. 56 W. de la iglesia de 
Birchingtón y al X. 50 E . de la bali/a 
Reculvers. 
Situa-ción aproximada: 5]0 24' 00" 
X. y 7o 26' 50" E . 
Ceylan.—Puerto de Colombo.--Xú-
mero 590.—Según noticias del gobier-
no inglés, la entrada N. entre los rom-
peolas X E y X W . del puerto de Co-
lombo está cubierta para el paso de 
los buque;. 
Se dará nuevo aviso cuando se ha-
yan recibido noticias respecto al alum-
brado de esta entrada. 
Situación aproximada: 6o 58' 00" 
Nf. y 86° 03' 20" E . 
rocas. Estos vapores aumentaron du-
rante el día, alcanzado una altura de 
unos 300 metros al día siguiente. Xo 
se comprobó disminución en su inten-
sidad. 
Se encontraron flotando piedras pó-
mez á 20 millas -alrededor de las rocas. 
Xo ha sido posible determinar la fe-
cha en que empezó el fenómeno, que 
no fué observado ni el 3 ni el 4 de 
Abril. 
Carta número 617, A, de la sec» 
eión V I . 
El opio en Francia 
Discute M. Harduin en el "Matin", 
de París, la cuestión de Quinar opio en 
Francia y señala que aun cuando los 
dueños de los averos en donde se fuma 
opio, sean castigados pOr e! gobierno 
francés por ser poseedores de aquella 
perniciosa droga, el verdadero culpa-
ble es eKrobierno mismo que se la pro-
porciona. La razón por la cual las 
autoridades de la Indo-China francesa 
abastecen á los dueños de los antros 
donde se fuma opio en Tolón, está en 
que el pago de derechos de entrada 
de aquella materia es anualmente de 
seis millones de francos que van á pa-
rar á las cajas del Estado. Para co-
brar aquella suma, añade M. Har-
duin, se convierte el mismo Estado 
francés en envenenador público. 
Movimiento marítimo 
Mar de Islanda. Entrada del río 
Merry.—Xúmero 588.—Según noti-
cias del gobierno inglés, para el 13 
de Agosto, ó después de dicha fecha, 
tan pronto como sea posible, se harán 
las siguientes molificaciones en las 
boyas de los canales Queen y Crosby. 
1. L a boya cónica, roja, "Q. 5", 
exhibirá una luz blanca de destello. 
2. L a boya cónica, roja, " C . 1" 
»erá dotada con una campana y se 
trasladará unos 2 cables al Xf 84 E . 
de su actual posición. 
3. L a boya cónica, roja, " C . 4" 
exhibirá una luz blanca de destello, 
y se trasladará 175 cables próxima-
mente al S. 33 E . de su actual posi-
ción. 
4. L a boya cónica, roja, " C . 5" 
exhibirá una luz blanca de destello, 
y se trasladará unos dos cables al S. 
13 E . de su actual posición. 
5. L a boya cónica, roja, " C . 7" 
exhibirá una luz blanca de destello, 
y se trasladará 1'25 cable próxima-
mente al S. 10 E . de su actual posi-
ción. 
6. L a boya cónica, roja, " C . 6" 
se trasladará 1'25 cable próxima-
mente al S. 10 E . de su actual posi-
ción y su luz será suprimida. 
7. Las boyas negras C. 2, C. 5, y 
C. 6 exhibirán cada una de ellas una 
luz blanca de destello. 
8. L a campana de la boya baliza, 
negra, " C . 3", en el cantil S. del 
banco Taylor será suprimida. 
Situación aproximada: 53° 31' 30" 
N. y 3o 4' 50" E . 
Canal de Bristol.—Docks de Barry 
—Xúmero 591.—Según noticias del 
gobierno inglés, el 15 de Agosto de 
1906 se volvió á encender la luz blnn-
ca de ocultaciones de la cabeza del 
rompeolas del W., docks de Barrv, y 
se apagarán la tres luces fijas rojas, 
colocadas en forma de triángulo. 
Situación aproximada: 5.1° 23' 30" 
N. y 2o 57' 05" É. 
Mar del Norte.—Estuario del Támo-
sis.—Spit-way Wallet.—Xámero 580. 
—Según noticias del gobierno inglés, 
las posiciones de las siguientes boyas 
en el Spit-way Wallet, entre los ban-
cos Gunfieet y Buxey, han sido cam-
biadas como sigue: 
a} L a boya Wallet Spit-way ha sido 
trasladada 6 cables al X. 48 E . de su 
anterior posición, y está ahora fon-
deada en 5'5 metros de agua en ba-
jamar, á 3'7 millas al S. 25 E . de la 
torre Clacton. 
Colombia.—3añ|a Mart;i.--Iíajo el 
X.—Xúmero 593.—Según nolMcias drl 
gobierno inglés, él capitá.i del vapor 
"Magician" informó que, encentrán-
dose su buque á 55 millas al X. A? 
Santa Marta, observó un cambio do 
color eri el agua, de ifna milla de loÁ-
giturl, en dirección WXW. y E S E . y 
medio ,eable de ancho, al parecer de 
un bajo, situado en aproximaiia. lon-
gitud 12° 11' 00" X. v latitud (;70 
5C' 40" W. 
E n 1823 so vieron rompiónt-s poi 
el vapor "Tribune" en iatitud 12° 12' 
00" X. y longitud 68° 13' 40" W. y 
también en 1827 en latitu i 123 I V 00" 
X. y longitud 68° 13' 40" W. 
Se'previene á los navegantes mucha 
vigilancia al pasar por estas posicio-
nes, pues es probable exista un bajo en 
estas proximidades. 
E l "México" 
Esita mañana entró en puerto el va-
por americano "México" procedente 
de Xew York, cvm carga y pasajeros. 
Ganado importado 
E l vapor noruego "Transit" impor-
tó ayer de Xew Orleans á la orden, 
761 caballos. 
Valores de travesía 
SE ESPERAN. 
Ocbre. 10—Santanderino, Liverpool. 
10—Gracia, Liveroool. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ IR—K. Cecile, Veracruz. 
,, 11—Arabistan, Bueno* Airea v ft3C«. 
,, -5—Miguel Ga lart, Barcelona y escalas 
•SALDRAN 
/ 10—Cbalmetto, New Orleans. 
,, 15—La Nararre, St. Nazaire. 
„ 17—K. Cecile, Snmander. 
„ 20—Arabistan. Buenos Aires. &c. 
De Charleston, en 13 dias, vp. am. de guerra 
Texas, cp. Watherspeen, ton. 6£l5, al Cón-
sul. 
Día 10 
De Nueva York, en S14 dias, vp. am. México, 
cp. Stevans, ton' 6207, con carga y pasaje-
ros á Zaldo y cp. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t n 
Cayo Hueso y Tkmpa, vp. am. Clinton, por 
J. Me Kay. 
Delaware (B. W.) t d . ing. Sylvia, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J. Mac Kay. 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch v <"0. 
Nueva York, vq. ngo. Progreso, por D. Bacon 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascóte, por G 
Lawion Childs y Cp. con 
91 pacas y 
647 tercios tabaco. 
25 barriles id. 
123 bits, provisiones. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, Zaidu y Cmp 
31 barriles y 
3a pacas y 
385 tercios tabaco. 
146 cajas frutas 
83 pacas e--pocias., 
162 lias cueras. 
10 kilos picadura. 
78 caía cigarros. 
62,000 tabacos. 
73 bultos efectos. 
9967 sacos azúcar. 
55 huacales pinas. 
1482 pi«zas madera de caoba. 
20 caja tabacos. 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades soore hi -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
BISE0ADERES 22 
TELEFONO 646 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
— D B L A — 
H A B A N A. 
Lamparilla 2. "Lonla de Víveres / ' 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
••2scalanta." 
Despacho, de 7 * 10 y ds 12 4 i. 
H A B A N A 
N O T A — L o s señores Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta "Secretaría, se les cobrará, una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oticiales. 
C 2005 1 0c-
S E S O L I C I T A una muchachita de 
13 ó 14 años, para cuidar un« niña ea 
Campanario 150. bajos. Sueldo, cinco 
pe si i y ropa limpia. 
14.770 • 4 - 8 
C 1373 1 Oc. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
SAL1ELON. 
Para Nueva York en el vp. am. Esperanza: 
Sres. J. Murray—F. Bernet—Joaquín Terre-
ras—H. Vetterlain—Manuel Lago—F. Flemas: 
y l de fam—J. Echarte.—Carmela I>azo—Cris-
tina López—José Lazo y 8 de fam—Emeterio 
Santovenia—Angel de la O—Ramón Rodríguez 
—Ramón Suarez—Aifredo Domínguez y 1 de 
fam—Enrique Gómez——J. Hocadav—Manuel 
Dríg—F. Me Jityer—Adolfo Peña—María Pe-
ña Carlos Ceoero—S. Koons—Wong Kae—Jo-
sé Rey—II. Hptchelder-M. Batchelder—Al-
freda Aboz—Antonio Patíño—Emilio Serrano 
—Luís Polina. 
Empresas Mercaotíles 
f H i r r i i i i 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l jueves 11 del corriente á la una de la 
tarde, -se rematarán en el portal de la C a -
tedral, con intervenc ión de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo, 10 piezas 
con 403 yarda/s. tela para forros, 2 iplesas 
con 50 yardas v icuña negro y cuatro doce-»-
ñas .oerruohos de acero para carpintero, des-
carga del "Morro Castle." 
E M I L I O S I E R R A . 
14.903 2 M 10 2 T 10 
J É S U . S O L I V A 
Dinero con hipoteca sobre finca súrbanas 
y Otras garant ías . Se compran créditos y se 
ge-siona toda clase de asuntos en Oficinas y 
Tribunales, Se a< eptan poderes y adminis-
tracion<!s. 14.900 S-10 
DOS ri«OS nlío». mar o6modo». fresco* 
v elegantes, se alquilan en Monte número 
'30, Informes en el número 234, de la misma 
calle. 14.529 8 T-3 
I P ó i r c i i c i e t 
E n la esquina de Neptuno y San Nicolás , 
se ha perdido un perro Boston Terrier, ca-
beza mitad blanca, roba corto y orejas re-
c i í n cortadas. Se gratirtcari generosamente 
é, quien lo entregue en jZulueta 16, al se-
ñor F . R. Sadler, 6 al teniente Crack U. S. 
del acorazado "Lousiana." 
14 743 4 T S 4 M 9, 
E l T Á G l i r L A 
Compañía Cubana fíe Ahorros, I n -
versienes v Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 103S,—Telefono 3254. 
Depositario de sus fondos: 
The Royal Bank of Canadá. 
Unica Compañía que facilita .i sus suscrip-
tores préstamo? con garantía de sus certificar-
dos. | 
Interesa ver sus Reglamentos, 
ADMOR. GENERAL: 
J u a n J . H e r r e r a . 
14915 tl-10 
t 
DEL CÍMRCIO DE LA UMk 
S K C K E T A K I A 
WDQtecarias Venta de céinlas 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUOUKSDE TRAV^SI V 
ENTRADAi 
^ D;a 9 
De "̂ ueva Orlean?:. vp. nro. Trnnsit, cap. Da-
n'3Len, tjn. 1G32, con gauado á Silveira y 
• omp. 
De Marsella, en S3 dias, boa. italiana Luisr'na, 
co. Murini, ton. ¡114, con carga á la orden. 
De Tampa v ( ayo Hneso en S horas, vr. ame-
ricano Máseoste, cp. Thames, ton. KSJ, con 
cargü y 110 pasajeros á G. Lawton Childs y 
Comp. 
Estrecho de Singapur.—Canal de 
en Medio.—Bajo al S. E . 
Número 594.—Según noticias del 
írobierno inglés, el capitán del vapor 
''Fallodon". informó que su biupie to-
có en un bajo, con 5'-i meros sobre él, 
estando á una. distancia de unos seis 
cables al S E . del arrecife Stork. en 
aproximada latitud Io 21' 15" N. y 
110° 31' 35" E . 
Japón.—Costa S. de Xipón.—Rucas 
Bayome.sa\—Número 595.—Según una 
información del cablero "Okinawa 
Mam", este buque, encontránlose el 
14 de Abril último, á las once ds la 
mañana, á 10 mitllas al N E de las rocas 
Bayonesa, observó una alta columna 
de humo blanco ó vapor, que se ele-
vaba de un punto muy próximo á las 
M ü i m GUILLE 
I m p o t e n c i a - - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a j e s . - - E s t e -
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e 
b r a d u r a s . 
Acordada por la Junta Directiva la venta 
de $40.000 en Oédulas Hipotecarias de las 
emitidas por esta Asociación, con la inter-
vención del Banco Kspañol de la Is la de Cu-
ba, según escritura hipotecaria de 1 de Julio 
de 1909, ante el notario señor Daniel; se avi-
sa k los que deseen comprarlas que el día 
once del mes actual, ft la.s tres y melda de 
la tarde, se recibirán en esta Secretaría 
proposiciones bajo sobre cerrado, que pue-
den ser hechas por el todo de la cantidnd 6 
por una parto, fijando precio en moneda 
americana 6 en oro español . 
Se advierte que los intereses de dichos 
valores, £i razón de 8. por 100 anual en mo-
neda americana, vencen semestra.lmente. el 
•i "e Junio y ¿1 de Diciembre de cada año, 
y que, por consiguiente, so éntreftarap if." 
'•' con .-apon vencedero en 31 do 
Diciembre próximo, que lleva tres meses y 
dfa« corridos de interés, y que la Asocia-
ción sé reserva el derecho de rochazar todas 
6 cualqui-era de las proposiciones que X ju i -
cio de la Comisión encargada de recibirlas 
no fuesen aceptables. 
H, bma, Octubre 4 de 100(3. 
E l Secretario, 
M. PANIAGUA. 
14.G50 C T 5 1 M 7 
E L S E Ñ O R 
P A B L O B E I Á O L I V A Y H E R N A N D E Z 
D K S P L E S D E IÍKCIBIK LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
V dispuesto su entierro para mañana á las 8 n. m., sa esposa, 
hijos, hijo polílico, hermansi, nietos, nietos políticos, sobrinos, deu-
dos y dornas familiares snplicaii á sus amistades, concurran á la 
casa mortuoria, onüe de Espada mira. 28 li2. letra C; para desde allí 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colóu; favor al que queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana 10 de Octubre de 1906. 
Concepción Hernández v Rodríguez—Gonzala, Valentín, Leonor y Pablo 
de la Oliva y Hernández-^Eleno Hernández—Petra de la Oliva—P. Guezura-
ga S. P 
No se reparten esquelas ni se aclniitcn coronas. 
149 1-10 
Lo;iBan,BK aa It * 1 vao 
4*» H A B A S A. 4» 
C 196S 1 Oc. 
PÍLDOR^ - • » n 
Logi t imas j 
HABANA 
$30.000 D E PRESUPUESTO PARA PREMIOS E I T R A O R I M A R I O S 
OUE SE EKCn?íTRARáN DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S 
~ ? 0 5 (3ióarro& de ¿3rea de esta marca á juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son /os 
rnejores que se conocen. 
Seguimos poniendo Jos acosiurnibrados cupones 
en ¡as cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros reóalos. 




V A P O R E S M E N S U A L E S 
El vapor cerreo iagie» 
7.0M toneladas y 15 nudos por hora. 
Nuevo v&por con todos los adelantos mo-
dernos, pa.ra la buena comodidad de sus 
pasajeros. 
Saldrá sobre el 12 de O C T U B R E , para 
TAMPICO, 
V E R A C R U Z 
y PROGRESO. 
Para informes dirigirse á sus 
consignatarios, 
D A N I E L B A C O N 
San Ignacio 50. Habana. 
_ C 3062 3 M 16 1 T 10 
C O M P A Ñ I A 
(HamlTO American Líiie) 
•/•l nuevo y espléndido vapor correo danés 
ST. THOMAS 
salará directamente 
P a r a TAMPICO y VERACRUZ. 
«obre él U de Octubre. 
P H E C I O S D E P A S A J E 
1.a S.a 
Para Tamplco. , . . 46.00 1S.00 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 $14.00 
fEn oro español ) 
& Sf^t^Rf*** tendrá un vnpor remolcador 
rr>i,liSposi,ci6n <le í05» señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su equípale , libre de 
^rac,i).8•Vde, mu«lle de la MACHINA al vapor trasatlántico. 
BiÍr,e„*rn^s Pormenores informarán los con-tignatarlos. 
SAV IGXACIO 5*. 
C 205? 
HEILBUT & RASCH 
A P A R T A D O 720. 
-9 
APORES C0RREOS 
^8 la C i p i a T r a s a i n i i c ? 
A N T 3 S D E 
O T O i n q i Q P E Z Y Ca 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAM1Z. 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Oc-
tubre, l levándo la correspondencia pública. 
Admite cursa y p»«ajer»« para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se ñrmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL V A P O R 
Capitfin F E R N A N D E Z 
S A N T A N D E R , 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partida» & 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo. Gijón. Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se tirmarán por el 
Consignatario antos de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
>-#la.—Esta CompaWa tiene abierta una 
póliza flotant-'. así pata e s í * l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los ef>;tos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidog í 
tordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiauettL 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
tíantamarina. dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en platr, cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día d* l a salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De mas porraenores, inforuaan sus consig-
natarios. M. O T A D U Y . Oflciea Mám. 28. 
2017 78-1 Oc. 
C o D p p i e Géiiéralr Trasatlaiitípe 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E L V A P O R 
LÁ N A V A R R E 
Capitán P E R D R I G E O N 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Octubre, á las 4 de Ja tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos pner-
tos y carga solamente para el re¿to de E u -
ropa y la América del Sur. 
l^a carga se recibirá ünlcamen*e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos da tabacos y picadura deberán 
enviarse preclamMenif amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los señores pasaje-
ros ponemos á su disposición en la Macnlna 
un remolcador que ios conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el d ía de la sa-
lida del vapor v solo hasta las cuátro horas 
antes de la flj"ada pa-ia salir. L? . Empresa 
no responde en absoluto d"l ex trav ío de los 
equipajes que no se einbatí iuen por las lar -
chas'de la misma: pone para ose objeto en 
el muelle de la Machina, de las que d-íben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor San íamar ina 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de a lgún bulto. 
De más pormenores informará su consig-
E R N E S T O G A Y E 
VAPORES CORREOS 
D E L a 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fié' ir burr/ A nirr• *: i n I,iii^t > 
Vspor correo alemán (de dos hél ices) 
K R O N P R Í N Z E S S I N CECILÍE 
Saldrá sobre el 17 D E O C T U B R E , para 
S A N T A N D E R ( E s p a f u i ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en para Santander $31.35 oro español inciuso impuesto de desembarco 
Vapor correo dané^ 
S A I N T T H O U í i A S 
Saldrá sobre el 4 DE NOVIEMBRE, para 
CORÜHA m w Mm (Francia) y HAMBUPtS] ittmm) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasajo en 3^ para Cornña $29-35 oro español incluso irapnosto de desembarco 
lf.niba.rquo de los pasajeros v de su equ;paie ?rath. fosch la Maciiini. 
Se admite carga para c*1}! todoi los piiirtoi dj Earopa, 3ar Amirisi. Africa, Austra-
lia y Asia. 
JkÉrLos niños de 1 á 12 anos pagan medio pasaje; I O Í de meno> da u t año, nad \. 
P r e c i o s de pasaje e n 1? y Z i c l a s a , m u y r a i ' i s i í l i M . 
Para m is detalles, informes, prospectos, eto. dirigirsa á sus coasignat-arioi. 
H E I L B U T Y t í A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable: H E I L B U T . HAÍÍAVA.. San íj-uacm ."54. 
C 2000 1 Oc. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Mercaderes 3^ 
6-» 
Vuelta Abajo S. S. (Jo. 
E L . V A r O R 
ropitfin M O X T E S D E OCA 
SaldrA de Batabanó todos ios L U N E S y 
J U E V K S . a la negada del tren ae oansiv-
ros, que sale de la Es tac ión de Villanu^va. 
& las z y 40 de la tarde, para 
P U . \ T A D E C A U T A S . 
B A I L E . ' * (con traabordol 
LA C A T A U X A U E OtJANE 
. Y C O F T E S . 
retornando de este ú l t imo puntv, iodos los 
M I E R C O L E S y SABADOS, a las nneve d« la 
mañana nara llegar á. Batabanó. los d ías ai-
guientcs a l amanecer. 
L a carga se recibe diriamente en la es-
tolón de Vlllanueva. 
Para más Intormes. acúdase ft l a CompaAt» 
Z U L U E T A 10, (bajosJJ 
I - , eu C 
D U l ' A N T K E L ttttfl 
1>K O C T C B K i : 
Vapor SANTIAGO DE CUBA , 
Sábado 13 í las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara. Maj^ari, Baracoa, Gtumcáaainc 
isqto á la idaj y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércolas 17 á las 5 de la tarde. 
Para Cibara, Vita. Bañes , Sarita 
d e T á n a m o , Baracoa, ci-«*iutáuamo y 
Santiago <le Cuba, retornaurio por 
Baracoa. Saírua <le Tánamo. Gibara, 
Banes, Vita, Gibara nucvaiueut* 9 
Habana. 
V a p o r NÜEVIVAS 
Sábado 20 á las 5 de la tirde. 
Para Niüívitas, Puerto Padre. G i -
bara, ¡Hajari, Baracoa, i iuatitáua-
mo (sulu á la ida) y Santiu^u de Cuba. 
Vapo i HABANA.. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi» 
hará, .Alayan, Baracoa, GuautauaniOi 
tKolo a la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor C0SM2 H E R R E R A 
Todo» los lunes I las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibariéu. 
NOTAS 
CAItGA D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida. 
C A l K i A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá, hasta las 13 de U 
mañana del día O. 
Atraques en GUANTAXAMO. 
Los vapores de los dfas «. 13 y 20 atraca-
rán a l muelle de Doqarrfin y los de los días 
10, 17 y 27 al de Caiiuanera. 
Los vaporea de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Pad.'e. ta carga qua 
vaya consigna^1*, al "Cfcn .i ai Cíiaoarra." é 
"Ingenio San Manuel.' / los emoarques que 
hagan de sus productos a: 1 West india OH 
Refining Comppiv. " y ia Nâ va Fábrica de 
Hielo y Cerveza. L a Tropical." con arreglo á 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
O M L ' l r t O 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo- qua 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que. habiendo en varias locali-
dhdéa del Interior de los puertos donde s« 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de oumplimien-
to de estos requisitos. 
Habana, Octubre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. *n C) . 
2013 " ;s-i cw 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ' l;i larcle.--Octuhpe 10 de 1906. 
j f t a 6 c i n e r a s 
De anoche. 
Se llevó Albisu el público. 
La tanda de honor de la noche fué 
la segruindn, la del estreno de E l Aire, 
que se vió favorecLla por la presen-
era de un público munieroso. 
Marcha bien 'la temporada y mair-
chará mejor si la simpática empresa 
do Albisu no ceja en su probado em-
peño de hacer en los carteíes unía fre-
enente renovación. 
Nuevas obras y nmevos artistas. 
He ahí sintetizado, on materia tea-
tral, el írran secreto del éxito. 
Los hechor lo demues'ran. 
Camino de la prosperidad va Albisu, 
«en esta su nueva etapa, no dejando pa-
sar semana sin estreno y haciendo en-
grosar su cuadro ^artístico con valio-
sas contratas. 
Y a , á estas horas, cuenta la Compa-
ñía con una artista más. 
Y artista de nombre, artista da mé-
rito, que dejó en aquella escena un re-
guero de simpatías. 
Me refiero á Blanca Matrás. 
L a Matrás, que como bien dice el 
cronista, teatral de E l Mundo, se en-
contraba actuando en el Principal de 
Méjico, se despidió hace pocos días de 
wquel público, después de haber rendi-
do urfa temporada brillantísima, fe-
cunda para ella en celebraciones y 
aplausos. 
¡Con cuánto júbilo recibirán la no-
ticia de la vuelta de Blanca Matrás 
jUia mr.chcs achuiracbiros de la Habana ! 
E l Amarican Club c^tá en local 
propio. 
Aquella sociedad que ocupaba ira 
pisito céntrico y elegante del antiguo 
Delmómco se ha trasladado á un her-
moso edificio del P-rado. 
E s éste el de la esquina de Virtudes, 
cuya planta baja \% tenido que aban-
donac Mme. Honriette Erar. l , pasando 
su atelier, tem conocido de todas las 
damas habaneras, á la cr.'.n de Cam-
panario 50. 
Traslado provisional, hasta tanto 
llegue de París, que .será muy pronto, 
3'a Vo la modista francesa. 
Esa casa c ' l Prado ha sido compra-
da á su antiguo dueñr), el señor León 
de León, por ra sinflic?'t-o ame-icamo, 
para destinara al Club que ya se en-
cuentra en el'a iu 'talado. 
;.Irá. al Pfl* te t imh/'n el Unión 
Club? 
E l proyecto va ganando terreno en 
vista, de las múltiples ventajas que 
ofrece. 
N-seesita forzosamente el Club otro 
íocal más amplio que el que ocupa dep-
de Lace ve'.-ntis años aún á trueque 
de perder lo mejor que posee. 
Su situación tan espléndida, 
Los que vuelven. 
E n el va.por México, que .arribó á 
puerto en las primeras horas de la ma-
ñana, ha llegado un pasaje numeroso. 
Haré mención, entre un grupo de 
personas coinocidas, de los señores 
Melchor Berna 1. Mario Carrillo, Juan 
Bilbao y Charlen AiTuirre, acompaña-
do este último, iiro muv querido 
mío, de su bella y distiiuruida esposa, 
3a joven dama FreJjsviaila Sánchez 
de Aguirre. 
También han llegado á. bordo del 
México los distinguidos esposos Silvia 
Alfonso y Emi';o Terrv. 
A todos, mi bienvenida. 
Agítase con calor y con entusiasmo, 
entre elementos de prestigio, arraigo 
y simpatía en nuestra soei<= lad, el pro-
yecto de fundación del Club Interna-
cional de Regatas. 
Los primeros pasos dados á este ob-
jeto han sido hasta tal extremo afor-
tunados que puede darse por seguro 
el éxito de la empresa. 
Sus iniciaLlorcs a-!ientan grandes 
propcsitcis.-
E l primero 'la construcción de ira 
cha.let, para establecer allí el Club, en 
Ja misma playa de Casa-Blanca, en el 
lugar más ( jntrieo y en el espacio 
¡mejor. 
Y a están hechos los planos. 
E n la Directiva fííruran nombres que 
son garantía, sobrada de la sociedad y 
distinción de la futura sociedad náu-
tica, gemela del Yacht Club, aunque 
con u-na organización más amplia. 
A todos onft&tos se han dirigido al 
ppeaerits •< > organizadores del Club 
Internacional de Regatas han ofrecido 
en concurso. 
E s , en realidad ,una idea feliz. 
Siguen los pi aparativrs para el bai-
•le de la paz en los salchés de la So-
ciedad del Vedado. 
Se celebrará, como todos aben, en la 
noche del sábado, y aquella casa, de 
suyo tan airosa y tan alegre, lucirá 
liudísima decorada con luces y flores 
en artísticais combinaciones. 
No habrá invitaciones, aparte las de 
la Prensa, más que para el elemento 
oficial americano. 
A semejanza de lo que ha hecho el 
Ateneo en sus fiestas de resonancia, la 
Sociedad del Vedado, rivalizamdo con 
el culto-instituto en esplendidez, obse-
quiará á toda la concurrencia con he-
lados y dulces. 
Buena será la orquesta, como de Va-
letnzuela, al fin, y habrá nuevos danzo-
nes y nuevos two steps. 




E s para una Ma Luisa modesta y 
graciosa, Ma Luisa Herrera, la oficia-
lita de la gran abaniquería de Carran-
za, que celebra hoy sus días. 
Todas las damas elegantes que visi-
tan esa casa la conocen. 
Muchas alegrías, María Luisa! 
* 
* * Esta noche. 
E n gracia á la festividad del día da-
rá retreta la. Banda Municipal en la 
glorieta del Malecón. 
Y abiertos todos los teatros. 
Enrique Fontanilb. 
Madarae Casilda Renaud avisa á su 
numerosa y escogida clientela y al pú-
blico en general, que acaba de recibir 
un gran surtido de vestidos de baile, 
de teatro, abrigos, etc., es todo de últi-
ma novedad, así como también ropa 
blanca para trouseaux, completos, de 
un gusto exquisito. Se reciben órdenes 
de las 4 de la tarde en adelante, en 
0 'Reilly 52, entrada por Habana.—Te 
léfono 3297. 
C O C H E S T E A T R A L E S 
Sostienen muda refriega 
el verano que resiste 
y c9 invierno que no CDega. 
No es esto precisamente lo que di-
ce el gran Xuñoz de Arce en E l vérti-
go, pero sí algo parecido. Lo cierto es 
que en honor á la verdad bien puede 
admitirse el cambio ya que á la trága-
Da tenemos que aguantar unas tempe-
raturas impropias de la estación y 
unas perturbaciones atmosférioas .que 
con sus eiitruendosas manifestaciones 
nos amenazan constantemente con 
hacernos blanco de las luchas sosteni-
das en las altas regiones atmosféricas 
¡ Si haibrá políticos por aillá! 
A • Da hora de empezar los espec-
táculos de la noche dos truenos ensor 
decen y las nubes prometen aguarnos 
E l Aire que se estrena en Albisu. 
Afortunadamente no es así; y en me-
dio de las .risas que en el público pro-
ducen los chistes ingeniosos de que 
está salpicada la obra, vemos el desa-
rrollo de ésta y escuchamos los boni-
tos números de música recien agrega-
dos á ella. 
E l Aire fué muy aplaudido y quizá 
por ello se sostuvieron las nubes en 
actitud espectante. 
L a Obregón y Garrido muy bien, 
particularmente este último. 
Hoy, con motivo de ia festividad 
nacional, ofrece Albisu un programa 
en Da maiitnée y otro en la función de 
noche, en los que figuran las principa-
lás zarzuelas reperesenitadas estos últi-
mosdías y otras que, comoLos granujas 
y Los chicos de la Escuela, son ancho 
campo para que las señoras Bonora y 
Obregón puedan lucir sus excell¡entes 
cualidades artísticas. 
T. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/».—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi 
cilio. 
C 196i i Oc. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Tabaco. 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
del número correspondiente al 10 del 
actual, de la importante revista quin-
cenal cuyo nombre encabeza estas lí-
neas, y que por el mérito de su infor-
mación, la exactiitud de sus datos es-
tadísticos y el acierto con que trata 
todos los asuntos que afectan á los 
grandes intereses que defiende en la 
prensa, la han hecho indispensable en 
el escritorio de todas las personas que 
negocian en tabaco, bajo cu^lnuiera 
de sus múltiples formas. 
• E n vista de lo mucho bueno y prove-
choso para el veguero, el almacenisita, 
el fabricante y el exportador, que trae 
el número de referencia, rcomendamos 
su lectura con toda la eficaeia nece-
saria, y con la seguridad de que ha 
•de proporcionar algún beneficio á los 




Sí seüor, su var,; y eso que hay una razón poderosa para que no se vayan, y esta ra-
zón os de ciracter estético, de indumentaria. Nos refo-rimos al corset forma PRINCESA, 
que de tal modo ciñe y embellece el busto femenino y de tal manera es elesrante é higié-
nico, que los norteamericanos al contemplar absortos y estasiados las curvas admirablas 
de nuestras criollas, todos sienten la tentación de quedarse no como interventores, 
sino como ciudadanos para formar su hogar en la hermosa y sin par Cuba. 
cSV Cor?~eo de ¿París; Obispo SO 
R i c e , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 ¿001 1 Oc. 
C O M I D I L L A 
E l cuarto poder. 
Dónde fué, señor? Fué en ' ' E l 
Mundo". Xo en el mundo que hizo mi 
tío Facundo, como rimábamos treinta 
años ha los niños precoces para el ri-
pio; sino en " E l Mundo" que hizo 
José Manuel Govin con ayuda de Víc-
tor Muñoz-^ese ateleta velludo de la 
información al bocadillo—y con la 
ayuda de Alonso—ese mordente sutil 
de la crítica taliesca. 
Fué en " E l Mundo" donde yo vi 
una irónica caricatura de Torriente 
presentándonos á Taft, ministro todo-
poderoso, convertido de águila en pa-
loma para recibir al "cuarto poder", 
y al alto presidente del munici-
pio «némico, disfrazado de murciéla-
go, rechazando'al "poder cuarto", he-
cho cuartos por la apatía de todos. 
Además de los tirantes de elastico-
tin, de los borceguies bisiestos y de la 
maiiteca en burujón sin nudo, nos han 
traído los yanquis leche sólida y cor-
tesía líquida. Taft enseña á las auto-
ridades á mostrarse bien educadas y 
asequibles á la investigación de la 
prensa; la prensa pone este ejemplo 
ante las narices de las 'autoridades, 
pero como las autoridades no ven más 
allá de sus narices ¡y son chatas! re-
chazan á la prensa, no sé si acusándo-
la de la sagrada invención del chivo 
ó de la donosa bestialización del 
fraude. 
Lo que la ¡prensa dice es lo de me-
nos ; lo de más es lo que la prensa ca-
lla, porque las letras de molde son im-
potentes para soportar el peso de al-
gunas inmundicias. Algunas gestiones 
de administración pública no se han 
deshonrado porlo que hayan balado los 
chivos, sino por lo que los chivos se 
hayan callado ante el peligro de la pu-
blicidad. 
Lo que calla la prensa por insuficien-
cia de información reporteril, asusta. 
No ha llegado aún á donde debe lle-
gar el radio de acción de las invehí i-
gaciones periodísticas. Pondré un 
caso. 
&e sabe que un vapor cuyo nombre 
diré si lo que voy á de-nuineiar no se 
enmienda pronto, tiene uta capitán 
que trata á los emigrantes coen-o a 
trailla de perros, el cual capitán es-
ta procesado en la Habana por ini 
quidades sanitarias; se sabe que 
estanldio sujeto á grandes responsa-
bilidades judiciales el capitán en 
cuestióai burila k la justi-cia v 
campa por sus respetos como um ca-
mándulas, y se jacta de buraar al 
juez . . . 
Y , sabiéndose esto, la prensa no ha 
dado el grito de alarma que evitaría 
l.'as enumeradas infamias; -porque, si 
la prensa gritara, el representante 
aquí de la empresa á que .perte-
ne-ee aquel vapor también pon-
dría el grito en el cielo v su 
•grito llegaría á los jeífes superiores 
tve ta empresa, que siendo como es, y 
como'ha demostrado siempre, una ean-
P'resa honrada y cuidadosa de la mo-
ral y d^ Sa decencia, no cousrentiría los 
de-manes del soberbio Bajá dfe entre-
puente, tiraniillo de Siracusi'Ia, que 
traía á puntapiés al pasaje y se ríe de 
las autoridades que por honor á ¡a 
justicia debieran ponenle á bueoi re-
caudo. 
Hasta ahí no ha llegado la acción 
reporteril de lia prensa, y 'como no ee 
esfuerza en (llegar á otros fangales, no 
me extraña el murciélago d-e la cari-
catura de Torriente que rechaza ú la 
prensa acusándola de Oa sagrada in-
vención del chivo ó de Ca bcstiailiza-
ctón del fraude. 
Ciertas bellaquerías sC cametem cen 
la prensa porque la prensa se une, pe-
ro no Higa. Aun considerados los pe-
riodistas como gremio, tenemos menos 
vigor colectivo que los zapateros, los 
carpinteros, los hojalateros. Estos se 
unen dando de codo á las rencillas 
del oficio, y, ante el peligro común, 
los zapateros enarbolan el tirapié,(los 
•oarpinteros ell escoplo, y los hojatlke-
ros...Todo el mundo sabe cómo las gas-
tan los hojalateros! Como nosotros no 
somos hojalateros, ni •carpinteros, ni 
zapateros, no poseemos la virtud de ia 
unión, íd«e la unión con liga, y -asá no es 
extraño que mientras Taft convirtien-
do en pailoma su águila caud'al atrae 
á los periodistas eí murciélago ios re-
pele, tal vez a-cusándoilos de la sagra-
da invención del chivo, tal vez aeu-
sánddos de la donosa bástiafjíaftcióo 
del fraude, una de las más ingeniosas 
y sanas •ocurencias de Torriente, autor 
de la caricatura que yo vi en " E l 
Mundo", el de Govín, n-o el que hizo 
mi tío Facundo, como rimábamos 
treinta años há las criaturas preco-
ces para el ripio poético. 
Atanasio Rivero 
No puede caber duda que la prome-
sa de paz industrial, labor y sana mo-
deración de riquezas en este país se 
adelantarían mucho si la mayor parte 
de nuestros conciudadanos se dedica-
ran por completo al cultivo de los cam-
pos, á la unión entre ellos que es lo 
que hace la fuerza en todos los p;:ís"s 
y á tomar >el agua Burlada tan afaira-
da y que tanto bien hace al estóm-agoj 
De venta en casa de M. Pérez Iní^nvv.. 
F I E S T A A L E G U E 
E Í U A I - A L A I 
Se puede decir y se debe decir que 
d intendente Osoro es e,l enra perfec-
to ; porque no solo casa, sino que casa 
bien, para in eternura, con todas las 
generales de la justicia y con todos los 
poquitos de los cánones. 
La muchedumbre que ll.-naba ayer I 
•1 Frontón se cviv.-n-ió bien rHtapto 1 
ie esto, si no es que ya iba convencida ! 
i-e la buena mano que tiene Oiuro pa-1 
ra ayuntar voluntades algunas veces 
desvanecida^. 
Véase la clase después de pasar es-
tos asteriscos. 
E l primer partido estaba combinado 
así, á 25 tantos: 
Eibar y Salvador, blancos, 
contra 
Cecilio y Alberdi, azules. 
Este "Salvador" no es Frascuelo, 
ni tiene más de torero que el nombre, 
si acaso no es apodo. Este "Salvador" 
es aquel antiguo Escoriaza, "Escoria-
; secretario de Lizundia y posee-
dor de un diente de quita y pon que 
da la hora.'En la primera temporada 
se hizo querer del público porque su-
plía su flojedad con sus arrestos. Aho-
ra p%rec3 que sigue supliendo con sus 
arrestos su Hojedad. A su determina-
ción se debió que los blancos ganasen 
el partido dejando en 18 tantos á los 
azules. 
Eibar bien. Cecilio regular primero, 
d 1 pués XDal. Alberdi horrorosamente 
mal. Así estamos, pollo? 
L a primera quiniela, que fué regu-
larmenlv disputada, se la llevó Nava-
rrete. Y torcía el íresto! 
Para el segundo partido se preparó 
esta combinación: 
Petit y Michelena, blancos, 
) contra 
Joseito é Illana azules. 
A 30 tantos estaba la meta. 
Petit y Miche—buenos días, señor 
don José!—se portaron heróicamente 
sin embargo de lo cual se quedaban 
atrás en el tanteo, porque Joseito, in-
teligente, fino, seguro y rápido metía 
la cesta y el brazo y el hombro. Su za-
guero no lo hacía mal al principio, 
pero al mediar el partido Petit y Mi-
che apretaron lindamente y por más 
esfuerzos (pie Joseito hizo, se pasaron 
á mayores los blancos, porque el otro, 
el zaguero azul, se debilitó á deshora. 
Ayer bada falta la yaya bellaca! 
Feamente quedaron los azules en 26. 
Miche atacó y jugó siempre extrema-
damente bien. Petit admirable. Josei-
to gallardamente. 
Segunda quiniela Salvador, "Esco-
riacita", el secretario de Lizundia po-
seedor de un canino de quita y pon. 
* 
Tna noticia sensacional: Pronto, 
muy pronto debutará el Chiquito de 
Irún, el Guapo Pereira, el tío de las 
simpatías. 
A verlo vamos. 
A. R. 
COMO UN TEMPLO 
Una verdad como un templo es que 
la economía es la base del capital, y 
muchas y muy grandes economías ad-
quieren las familias comprando sus 
artículos en la famosa casa L O S P R E -
CIOS F I J O S , Reina 7.—La predilecta 
del pueblo. 14.909 
— — — 
E L SUCESO D E L V E D A D O 
E l yigillante número 500, Pedro 
Su'cr&díAz, sé presentó esta madruga-
cjja en l'a Estación del Vedado, mani-
fe.taiiido que hallándose d'e servicio 
en ¿3 posta número 1, ó sea en Da ca-
de 9 esquina á Y , fué ijl-amiado por el 
•conductor del tranvía eléctrico nú-
mero 72 de .Ta línea del Muelle de Luz, 
perqué vairios soldados de servicio en 
la Brigada de i1Jas Ametralladoras des-
tatcí.Ios en la Batería número 4, no 
queríain abonarle el importe deft pasa-
je, «lo cual dió lugar á que encontrán-
dose él en Oa plataforma, uno de di-
chos soldados le tiró un tajo con el 
míachete que portaba, y luego le dió 
un platnazo en ¿a mano izquierda. 
E n esos momentos se produjo un 
írran escándalo dentro Übefli carro, arro-
jándose á ila vía pública unos diez ó 
doce soldados y ya fuera, hicieron dos 
disiparon contra dicho poílicía. 
Los soldados emprendieron la ca-
rrera por la calle I I hasta refugiarse 
en la expresada batería. 
Según 'ell certificado médico, dicho 
vigilante presentaba una contusión 
d'e primer grado de forma lineal en Cl 
antebrazo izquierdo, de pronóstico le-
ve, sin necesidad de asistenícia mé-
dica. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de guardia. 
I N T O X I C A C I O N 
Serafín Díaz Peñalver, de 42 añas 
de edad, vecino de Oádiz número 63, 
sufrió una intoxicación de pronóstico 
leve, por haber ingerido ácido fénico 
v-vqiiivocadamente, creyeron era una 
i .1. que estaba tomando. 
LESIONADO POR UNA OUAGUA 
A'l pasar anoche de una acera á 
otra de la calle de su domieilio, doña 
María R^g.la Cárdenas, de 68 años de 
eociductor al llegar al paradero del 
Cen o abandonó el vehículo, marchán-
!: du uenlir la cuenta. 
Dicho coinductoT se nombra Gabriel 
Valdés, con residencia en la cailzada 
1 l*;.1'a tino número 3, y no fué habi-
do. 
ija lesionada pasó á su d'omicio, ha-
tofie carjro de su asistencia mé-
dica elj Dr. Sigarroa. 
A L A C A R C E L 
Anoche fué remitido ail Vivac para 
su ingreso en la Oárcél, el blanco Mi-
girel Kcchi Riera, de 17 años, del co-
,1 lo y vecino de Chacón número 
11, con objeto de cumplir condena im-
l.i i>üt ña Síeción prim.-iM de ía 
Saia dj 'u Crkuiuai de la Audiencia 
de la Habana, en causa número 403 
del presente año, iniciada por infrac-
ción del Código Postal, en ell Juzgado 
de Instrucción del Este, 
edad, vecina de Empedrado número 
38, fué arrollada y lesionada grave-
mente por una guagua, que á todo co-
rrer se dirigía á la plazuela de la Ca-
tedral. 
E l policía 955 recogió á la lesionada 
llevándola ai Centro de Socorro del 
primer distrtito, donde ed facultativo 
de guardia le prestó los primeros au-
xilios de la ciencia médica, certifican-
do que presentaba la fractura comple-
ta de 'la cuarta, quinta ( sexta casti-
lla «fefl lado derecho, y una pequeña 
herida en la región molar derecha, de 
pronóstico grave. 
E l señor Juez de guardia se consti-
tuyó en el Centro de Socorro, toman-
do ckicla.ra'ción á la lesionada, quien 
m<;iniifiestó ignorar el número de la 
guagua que la arrolló, y si «I hecho 
fué ó no casuail: 
Por • el pcilicía 441 se supo qUe la 
guagua tenía el número 98, y que su 
HURTO Y AMENAZA 
E n la calle de Paula esquina á San 
Ignacio, fué detenido en la mañana de 
aver por el vigilante 731, el more-
no Amado Cartaya Núñez, residente 
en la calcada de Galiano número 5, á 
virtud de la acusación que le hace la 
blanca Candelaria Cabranes Ramos,in-
quilina de la casa Paula número 2, re. 
ferenite á que en la noche .anterior en-
contrándose ella acostada en su habi-
tación lo vió que levantaba una cor-
tina., por lo que empezó á pedir auxi-
lio; pero en esos momentos amenazán-
dola con un revólver le dijo que se 
callara, pues él era un policía secreta 
que iba á cuidar /La. casa. 
Al detenido se le ocupó una chapa 
de la que usan ios trabajadores de 
muelles, y es acusado además, del hur-
to de un pantalón. 
Cartaya Núñez ingresó en el Vivac 
á disposición del Juzgado Correccio-
nal competente. 
AMENAZA E INSULTOS 
La parda Modesta Zúñiga Boger, 
vecina de Compostela número 104 se 
presentó ayer tarde en la Según da Es-
tación de Policía, manifestando que 
al llevarle una ropa lavada á la dueña 
del Hotel "Francia", calle de Tenien-
te Re}' número 15, éata, alegando que 
la. ropa estaba mal lavada, no le pa-
gó el importe de su ¡trabajo y además 
¡ue le amenazó con pegarle y la in-
sultó. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juez Correccional del Primer Dis-
trito. 
R E Y E R T A Y E S C A XDALO 
E n la calle de Curazao fueron dete-
nidos por un vigilante de la Cuarta 
Estación de Policía, los blancos Pedro 
Balearda Luz y Alfredo Jiménez Gu-
tiérrez, al encontrarlos en reyerta y 
promover un gran escándalo en la vía 
pública. 
Dichos individuos, que se causaron 
mútuamente lesiones leves, quedaron 
en libertad provisional por haber pres-
tado fianza. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
E l blanco Eduardo Fernández Gon-
zález (a) " E l Gallego", fué deteni-
do por el vigilante número 765 de la 
Segunda Estación de Policía, por ser 
el autor dé la estafa de once pesos á 
unos marineros alemanes, en el café 
" L a Llave".al servirle de intérprete. 
E l "Gallego" ingresó en el Vivac. 
A C C I D E N T E CASUAL 
E n el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito, fué asistida la blanca 
Leonor Fernández Cienfuégos, vecina 
de La calle de San Miguel número 
133, ele una herida contusa, como de 
cinco centíimetros en la frenite, la cual 
se causó al caerse de" un coche, de al-
quiler al pasar éste un bache en la ca. 
lie de Egido entre Pau a y Merced. 
L O S COCHES D E P L A Z A 
•La policía de la Segunda Estación 
remitió á los Fosos Municipales 12 co-
ches, por haber infringido sus conduc-
tores el Reglamento de oarruajes. 
MENOR L E S I O N A D O 
E l menor dedre> años de edad, Ge-
rardo Villaverde Rodrírruez, vecino de 
la calle de la Zanja número 144, fué 
asistido ayer tarde en el Centro de 
Socorros del Segando Distrito, de una 
contusión con escoriaciones en la bar-
ba, y con fenómenos de conmoción 
cerebral de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en el patio de su domicilio, al 
estar jugando con otros menores. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
Trabajando en el taller de carpin-
tería establecido en Concordia núme-
ro 156, el operario Francisco Pons 
Graut, vecino de Neptuno 218, se dió 
un golpe con un madero en la cara, 
fracturándose el maxilar inferior. 
^ Paus, ingresó en la Casa de Salud 
" L a Benéfica", para su asistencia mé-
dica. 
MENOS G R A V E 
Trabajando en el muelle de Paula, 
el jornalero Manuel Castro Gómez, ve! 
ciño de Santa Clara número 11 tuvo 
la desgracia de causarse varias heri-
das de pronóstico menos grave, en dis-
tintas partes del cuerpo, siendo curado 
de primera, intención en el Primer 
Centro de Socorro, 
Por la Pdic ía del Puerto se levan-
tó acta, dando cuenta al Juez corres-
pondiemte. 
G A C E T K L i a 
Los teatros hoy.—Todos abiertos. 
E n el Nacional- habrá las tres tan-
das nocturnas de costumbre con Va, 
nadas y recreativas vistas. 
Hay nuevas películias. 
Se estrenarán las de "Un matrimo-
nio trágiieo". cuya acción dramáue-, 
.vvwnoíMiMiant'.' se ink-ia -^rlos ca'nn.s 
italianos y en la épova de ki epsechi 
¡ ara concluir eu la ciudad, en R a k i 
en las gradas de un templo ^ 
tal. 
L a Empresa-Rosas presenta 
s'-"andad ta confiando en ía 
éxito. 
E n Payret, dos funciones. 
L a del día está combinada 
zarzuelas De vuelta del vivero 
3estar 
Eli: timo chulo y Estuche de monerí 
gurando 'e:i su diesempeuo las Ĵ 8 
' la Compañía •del 
^ o r d i ^ . 
este 
pales par í " 
tro Camp. 'S 
Por lía noche función 
ria con Lr. Marsellesa, U obra i 
ta l del maestro Caballero, qu,e • 
rá Rosa Fuertes, Esperanza I r i s a -
ras y el tenor del Campo. 11 
Se sorteará entre los concunw 
y en gracia á la festividad del «V1 
una mairnífica máquina de coser ^ 
En Aibisu, all igual que en p"^ 
hahrá dos funciones. ^ 
Consta Üia primera, á la una y 
de la tarde, de las aplaudidas zarzí 
las L a corría de toros, E l rey 
tróleo y Las estrellas. 
. Por l'a noche, tres tandas, -en 
orden: 
A (.las ocho: E l aire. 
A las nueve: Los chicos de la 
cuela. » 
A las di z: Los granujas. 
En d tiMtro Martí se celebrará pi 
a n i ver s ;;•!•!;) del grito de Yara ponién, 
dose en escena 'dos obras patrióticas 
Va primero el apropósito titvrJafl. 
Margarita ó la huérfana por la pa 
tria, escrito para la dama joven de5a 
Compañía, 'la señorita Margarita 
Alonso, que toma principal parte ea 
su interpretación. 
Después se representará el drama 
en dos actos E l grito de Yara ó laln. 
independencia cubana. 
Finaliza la obra con una apoteosis 
de Maceo, que aaparecerá entre aatoj. 
chas y á los acordes deil Himno de Ba. 
yamo. 
E n Alhambra hay una novedad 
Es esta la reprise de Alhambra en 
San Luis, aplaudida zarzuela de Vi. 
lloch y Mauri que luce un magnífico 
decorado debido al pincel del gran 
escenógrafo don Miguel Arias. 
E n su desempeño toman parta prin. 
cipal Oas simpáticas Pilar Jiménez, JA 
na Frutos, y Eloisa Trías y los señores 
Regino López, Arturo Ramírez y Gus-
tavo Robreño 
Alhambra en San Luis va á primera 
hora y después Tatá, por Pilar Jimé-
nez. 
Dos llenos seguiros. 
E n Actualidades hay matinée y fun-
ción noetuma. 
E n lambas se presentarán, al 
de todas las tandas, los hermanos Hi-
dailgo, la pareja de baie que hizo sn 
Üebut la noche anterior. 
A escoger! 
Microscópica,— 
Los que nunca hacen favores 
por temor á los ingratos, 
son locos, como el labriego 
que, disponiendo del campo, 
no quisiera sembrar trigo 
temiendo, á fuer de insensato, IÁ 
que del trigo que coseche 
coman las aves un grano. 
M. R. Blanco Delmonte. 
E n el Frontón Jai-Alai.—Partidos 
y quinielas que se jugarán hoy miérco-
les 10 de Octubre, á la una de la tardí 
en el Frontón Jai Alai: 
Primer partido á 25 tantos ntre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que sé 
jugará á ia terminación del primer 
partido. 
•Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á G tantos qué se 
jugará á La terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. , 
Vida buena!— 
_ ¡Oh, que bella es la vida 
si la dicha nos muedra 
alguna vez la cara 
sin que de hereje sea! 
Vivid, vivid, mortales 
que atravesáis la senda, 
los ojos en el cielo 
y los piés en la tierra, 
fumando cigarrillos 
rusos de L a Eminencia! 
Retreta.—r rograma de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal ^ 
la retreta de esta noche, de ocho a di«z» 
en el Malecón: 
Pasodoble Cuba Libre. Cuevas. 
Mosaico Cuba, Anckerman. 
Serenata Cubana, Chambers. ' j H 
Viaje á un ingenio, Tomás. 
Tango Dame un beso. Herrera. 
Fantasía Militar Cubana, Tomás. ; 
Two Step Yanku Grit Hollzmann 
Danzón Los ojos de IT., Ceballos. 
G. M. Tomás, Director. 
L a nota final.— 
E n casa de nn comerciante en cu*' 
dros: 
—¿Ve usted esta marina tan h«f 
mosa ?—dice á Gedeón el dueño del m 
tablecimiento. 
—Sí, señor. 
—Pues es una obra postuma 
gra n pi-nitor López. 
—¿Una obra póstuma de López? 
-^Lo que usted oye. 
.—'f pPo ¿ está usted seguro de qoc 
pintó antes de su muerte? 
del 
A N U N C I O S 
E l dfa 
huahua, color 
che 
P E R D I D A 
rrl-t0color 
negiro con manchlta* 
rhorolate. cuatro ojos; ei M I ' , « l e v u ^ 
Apiñar nflmero 100. por Obrapía, Sastref' 
l i ooV11"4 buena gratif icación. . i l , * _ 14 924 j T 10 3_M_ î--*í 
P é r d i d a , i 
l.rU' J.V1 extrilviado un i.rete c a " d ^ ; ,1-
.n i ..:,u..s v esmeralda. A quien \o 
n , a h o n a r A . una buena canti-iad- ^ , . 
H.VTO 
